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ВВЕДЕНИЕ 
 
Проблема вопроса развития эмоциональной отзывчивости в 
интеллектуальном и духовном становлении подрастающего поколения 
является первостепенно важной. Эмоции, чувства человека представляют 
определенную область, привлекающую внимание, и являются неотъемлемой 
частью человеческого развития.  Пристальное внимание исследователей к 
эмоциональной сфере личности связано с тем, что уровень развития 
эмоциональной отзывчивости оказывает влияние на мировоззрение человека 
и восприятие им окружающей действительности. 
Значимость заявленной темы подтверждается ФГОС НО, где 
подчёркивается, что личностные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования должны 
отражать: формирование эстетических потребностей, ценностей, развитие 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей» [70, с. 8] 
В совокупности с другими внутри-личностными механизмами 
определяющей гуманную направленность личности, возраст 6-11 лет 
наиболее сензитивный для развития эмоциональной отзывчивости.  Так как 
на данном этапе развития эмоциональная сфера ребёнка и психологические 
особенности в целом начинают формироваться и закрепляться наиболее 
активно. Не упустить возрастную предрасположенность ребёнка выходить за 
пределы индивидуального эмоционального опыта, чувствовать переживания 
другого, очень важно, поскольку при отсутствии в сензитивный период 
помощи извне, механизмы, лежащие в основе развития эмоциональной 
отзывчивости могут сформироваться не в полной мере. 
Большое внимание вопросам развития эмоциональной отзывчивости 
уделяется в психолого-педагогических  исследованиях  и  рассматривается  в  
разных контекстах: как эмоциональная черта характера (Б.И. Додонов,           
У. Хартап и др.);  как  психическое  явление  (А.Н. Леонтьев);  как  качество  
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человека выражающееся в его способности к переживанию                         
(В.А. Сухомлинский); как способность откликаться на явления окружающей 
жизни, выражающуюся в поступках  и  в  отношении  к  людям                   
(В.К. Вилюнас,  Л.С. Выготский, А.В. Запорожец и др.); проблемой развития 
эмоциональной отзывчивости на основе приобщения детей  к  эстетическому  
опыту  рассматривается в исследованиях  П.К. Анохина,  О.А. Апраксиной,    
В.Н. Шацкой, Н.Н. Ветлугиной и др. 
Большой потенциал в развитии эмоциональной отзывчивости младших 
школьников содержит музыкально-творческая деятельность. Именно данный 
вид деятельности может считаться ведущим в развитии эмоциональной 
отзывчивости детей младшего школьного возраста, поскольку он  
способствует развитию эмоционально-чувственной сферы личности ребенка 
и внутреннего духовного мира в целом, посредством ярких переживаний, 
которые способна вызывать музыка.  В процессе взаимодействия с музыкой у 
младшего школьника развиваются такие качества личности как: 
ассоциативное мышление, интуиция и осознание музыки, музыкально-
слуховая наблюдательность и продолжительность внимания в процессе 
слушания, способность к музыкальному обобщению и, как результат, целый 
спектр чувственного видения мира. Тем самым, музыкально-творческая 
деятельность способствует развитию ценностно-смыслового восприятия 
искусства на основе эмоциональной отзывчивости.  
 Традиционная школа сосредоточена на интеллекте учащихся, а задачи  
развития эмоциональной отзывчивости у детей имеют недостаточную 
разработанность научно-методического обеспечения. Эмоциональная 
отзывчивость детей в традиционном образовании рассматривается в 
основном в качестве психологического резерва личности в усвоении 
информации и не является целью содержания даже в таком виде 
деятельности как музыкальная. В рамках учебных предметов цель 
воспитания эмоциональной отзывчивости детей младшего школьного 
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возраста реализуется лишь эпизодически для решения узких 
интеллектуальных задач и рассматривается как отклик на музыку. 
Таким образом, возникает противоречие о необходимости развития 
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений и 
недостаточной разработанности содержания музыкально-творческой 
деятельности для её развития. 
Проблема исследования: поиск теоретических оснований и 
практических направлений развития эмоциональной отзывчивости младших 
школьников в процессе музыкально-творческой деятельности. 
Актуальность и недостаточная разработанность данной проблемы 
определили выбор темы исследования: «Развитие эмоциональной 
отзывчивости младших школьников в музыкально-творческой деятельности» 
и являются основанием выбора объекта, предмета и цели исследования. 
Объект исследования – эмоциональная отзывчивость младших 
школьников. 
Предмет исследования – комплекс занятий по развитию 
эмоциональной отзывчивости младших школьников в процессе музыкально-
творческой деятельности. 
Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и  
разработке комплекса занятий по развитию эмоциональной отзывчивости 
младших школьников в процессе музыкально-творческой деятельности. 
В соответствии с объектом, предметом, целью исследования были 
поставлены следующие задачи:  
 1. На основе анализа литературы раскрыть содержание понятия 
«эмоциональная отзывчивость» применительно к младшему школьному 
возрасту. 
 2. Выявить особенности развития эмоциональной отзывчивости у 
младших школьников. 
 3. Раскрыть возможности музыкально-творческой деятельности в 
развитии эмоциональной отзывчивости младших школьников. 
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 4. Провести диагностическое исследование уровня развитости 
эмоциональной отзывчивости у младших школьников на констатирующем 
этапе проектировочной работы. 
5. Спроектировать содержание работы по развитию эмоциональной 
отзывчивости младших школьников в процессе музыкально-творческой 
деятельности. 
В соответствии с поставленными задачами использовался комплекс 
методов исследования: теоретический анализ психологической и 
педагогической литературы по проблеме, изучение педагогического опыта, 
проектировочная работа. 
Практическая значимость результатов исследования определяется тем, 
что выделены методы, приёмы, средства, содержание занятий по развитию 
эмоциональной отзывчивости младших школьников в процессе музыкально-
творческой деятельности как одного из видов продуктивной деятельности, 
способствующей развитию эмоциональной отзывчивости, повышению 
уровня её развития. 
База исследования: МАОУ Гимназия №116 города Екатеринбурга. В 
проектировочной работе приняли участие 17 детей в возрасте 9 – 10 лет, 
обучающихся по программе «Перспектива». 
Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка литературы и источников, приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Развитие эмоциональной отзывчивости младших школьников как 
педагогическая проблема 
 
В наше время многие учёные и исследователи создавали теоретические 
концепции, в которых рассматриваются характеристика и особенности 
функционирования эмоциональных явлений (Теория выражения эмоций 
И. Уэнбаума, Теория эмоций П.К. Анохина, Когнитивная теория эмоций    
М. Арнольд, Когнитивно-мотивционная теория эмоций Р. Лазаруса и др.). 
Именно они позволяют выделить несколько основных подходов к данной 
проблеме. 
Начиная с древних времен человечество задумывалось о становлении 
эмоциональной сферы личности человека. Так, Демокрит и Эпикур считали, 
что возникновение и развитие эмоций и чувств определяют поведение 
человека. В противовес данному взгляду, Платон и школа стоиков 
утверждали, что поведением руководит разум, мышление, а не чувства, и 
подчёркивали роль мышления в формировании чувств, считая, что 
возникновение эмоционального отношения к окружающему является 
следствием оценки значимости этих предметов для человека. 
Эмоции, утверждал естествоиспытатель Ч. Дарвин, возникли в 
процессе эволюции как средство, при помощи которого живые существа 
устанавливают значимость тех или иных условий для удовлетворения 
актуальных для них потребностей. Эмоции выступают как внутренний язык, 
как система сигналов, посредством которого субъект узнает о потребностной 
значимости происходящего. Особенность эмоций состоит в том, что они 
непосредственно отражают отношения между мотивами и реализацией 
отвечающей этим мотивам деятельности. 
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 Психологическая и педагогическая науки подчёркивают огромную 
роль эмоций для всего хода становления психики детей, а также важность 
развития у них эмоциональной саморегуляции. По мнению Б.М. Теплова, 
эмоциями называются «специфические переживания человека, связанные с 
его потребностями, интересами, с процессом их удовлетворения, 
окрашенные в приятные или неприятные тона» [69, с. 59]. 
Во время изучения связи эмоций с деятельностью А.Н. Леонтьев 
отметил, что эмоции играют роль внутренних сигналов. Они несут 
информацию о внешних объектах, их связях и отношениях. Особенность 
эмоций состоит в том, что они непосредственно отражают отношения между 
мотивом и реализующей его деятельностью. Эмоции имеют ситуационный 
характер и выражают оценочное личностное отношение к тем ситуациям, 
которые складываются или возможны в деятельности.  
Мы рассмотрели подходы учёных и исследователей, которые 
описывают становление простых бытовых эмоций, выступающих, скорее, в 
качестве ответа на раздражитель. Но эмоциональная сфера человека − это 
сложнейший механизм, который включает в себя эмоции более высокого 
порядка − сложные эмоции. Таковыми являются эмоции искусства.  
Искусство рассматривает явления и предметы не ради их простого 
отображения, а чтобы возбудить эмоциональный отклик личности на него. 
Все произведения искусства, предназначены для восприятия органами 
чувств, именно благодаря им передаётся содержание и смысл произведения 
искусства. Таким образом, непосредственная область действия искусства – 
это эмоции человека, а, так как возможность испытывать чувства и эмоции − 
это психический процесс, то искусство, влияя на психику, влияет на личность 
в целом. Так, Аристотель называл искусство «вероятным бытием, иллюзией 
реальности, способной вызвать эмоциональную реакцию зрителя» [5, с. 56]. 
Гегель указывал, что цель искусства «наполнять сердца и давать человеку, 
развитому и неразвитому, прочувствовать всё то, что человеческая душа 
может пережить и создать в своих сокровеннейших и таинственнейших 
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глубинах, всё то, что способно глубоко волновать человеческое сердце» 
[23, c. 52]. Чувственный характер искусства отмечал Л. Толстой: «Искусство 
есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек 
сознательно, известными внешними знаками передаёт испытанное им 
чувство, и другие люди заражаются этими чувствами и переживают их».  
Большой вклад в развитие чувственной теории искусства внёс 
Л.С. Выготский в работе «Психология искусства». В своих исследованиях 
данный автор неоднократно называет искусство языком чувств. Чувства в 
понимании Выготского содержательны и разумны, они оказывают влияние 
на все сферы человеческой личности. В западной философии идеи 
чувственной природы искусства разделяет Ж. Делез. Он пишет: 
«Произведение искусства покидает сферу репрезентации, чтобы стать 
«опытом», трансцендентальным эмпиризмом или наукой о чувственном».  
Главная характеристика эмоций искусства, в том, что они всегда 
интеллектуальны. Л.С. Выготский отмечает: «Искусство есть центральная 
эмоция или эмоция, разрешающаяся непосредственно в коре головного 
мозга. Эмоции искусства суть умные эмоции. Актер плачет настоящими 
слезами, но слёзы его текут из мозга» [22, c. 201]. Эмоции искусства всегда 
активизируют мысль, они изначально рациональны и несут определенный 
смысл.  
Таким образом, искусство функционирует на грани рационального и 
чувственного, вербализуемого и невербализуемого, осознаваемого и 
неосознаваемого. Чувство и разум неразрывно связаны в искусстве, это 
своего рода «мысле-чувство». Художественная эмоция – это сцепление 
чувства и мысли, то есть эмоциональное мышление.  
 Поэтому в основе аффективно-волевой реакции у младших 
школьников лежит чувство. Рассмотрим подробнее сущность понятия 
«чувство». «Чувство — одна из форм (наряду с разумом и волей) проявления 
отношения человека к предметам и явлениям действительности, отвечающим 
его потребностям и интересам и имеющим для него личное значение. По 
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своей психологической природе чувство − это условно-рефлекторные 
образования в сознании человека, составляющие основу его эмоций и 
побуждений» [29, с. 399]. Чувства являются результатом «специфического 
обобщения эмоций, связывающегося с представлением или идеей о 
некотором объекте - конкретном или обобщённом, имеют предметный 
характер и выражены в устойчивом отношении» [36, с. 41].  
 В своих работах С.Л. Рубинштейн, А.Н. Лук выделяют социальные 
чувства (долг, честь, справедливость, сострадание и др.), эстетические 
чувства (чувство прекрасного, возвышенного, комического и др.), чувства, 
связанные с понятием собственности (бескорыстие, чувство обладания, 
лишения и др.), моральные чувства: направленность на других людей 
(благодарность, любовь, ненависть), на себя (самодовольство, раскаяние, 
стыд и др.), а также интеллектуальные чувства, связанные с оценкой тех или 
иных событий (радость, разочарование, удивление, тревога, гнев и др.), то 
есть предметные чувства, которые являются более осознанными и имеют 
отношение к нескольким предметным сферам, определяющим содержание 
переживаний по отношению к определённым объектам. 
 В своей работе «Психология личности» А.Г. Ковалев рассматривает 
чувства как «устойчивые отношения личности, имеющие предметную 
направленность» [42, с. 55]. Традиционно чувство характеризуется как 
длительное эмоциональное переживание. Поэтому ряд авторов определяет 
его как наиболее устойчивое эмоциональное состояние, к которому относятся  
настроения, аффекты (кратковременные, бурно протекающие, 
эмоциональные реакции), духовные состояния. 
 В процессе взаимодействия с окружающим миром возникает 
эмоциональный отклик. Большинство психологов и педагогов                   
(А.В. Запорожец, К. Изард) определяют эмоциональный отклик как 
оперативную эмоциональную реакцию на текущие изменения в предметной 
среде (увидели красивый пейзаж − восхитились). Е.В. Заика, О.Г. Карташов 
понимают под эмоциональным откликом одно из наиболее элементарных и 
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распространённых проявлений эмоциональной сферы человека, которое 
возникает непосредственно в процессе восприятия объекта и характеризует, 
как правило, небольшое по силе и краткое по длительности переживание 
отношения субъекта к объекту в целом или отдельным его свойствам.              
 В свою очередь, Ф.Е. Василюк определяет эмоциональный отклик «как 
любое испытываемое субъектом эмоционально окрашенное состояние и 
явление действительности, непосредственно представленное в его сознании и 
выступающее для него как событие его собственной жизни». В.С. Вербовская 
даёт определение понятию «эмоциональный отклик» согласно теории 
эстетического воспитания и подчёркивает, что эмоциональный отклик − это 
показатель личностного отношения и значимости музыкального 
произведения для ребёнка, что свидетельствует об эмоционально-оценочном 
отношении личности к музыкальному воздействию. На основе данного 
эмоционального отклика формируется эмоциональная отзывчивость. 
 По мнению В.С. Вербовской, несмотря на то, что проблема развития 
эмоциональной отзывчивости принадлежит к числу важнейших в педагогике 
и рассматривается в связи с социальной, интеллектуальной и эстетической 
активностью ребенка, психолого-педагогическая литература свидетельствует 
о том, что «эмоциональная отзывчивость» это очень сложное понятие и 
имеет свои разночтения [17, с. 138]. 
 В рамках нашего исследования рассмотрим сущность данного понятия. 
Эмоциональная отзывчивость традиционно в педагогике рассматривается как 
нравственное качество личности. Так, ряд авторов (Р.В. Овчарова,                 
В.В. Бойко,  Г.С. Батищев,  А.А. Бодалев,  С.А. Курносова) рассматривали 
это понятие именно с нравственной позиции. 
 Доктор психологических наук Р.В. Овчарова в своих работах обращает 
внимание на то, что отзывчивость подразумевает способность человека 
испытывать и проявлять ответные реакции на внешний раздражитель, 
сопереживать другим людям, уметь ставить себя на место другого, проявлять 
интерес к другому человеку, быть готовым прийти на помощь [57, с. 138]. 
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 По мнению В.В. Бойко, «эмоциональная отзывчивость как устойчивое 
свойство индивида проявляется в том, что он легко, быстро и гибко 
эмоционально реагирует на различные воздействия – социальные события, 
процесс общения, особенности партнеров. Это готовность человека 
откликаться на себя, на других, на состояние и «эмоциональный фон» 
окружающих»  [11, с. 91]. 
 В свою очередь, Г.С. Батищев, рассматривая эмоциональную 
отзывчивость с позиции философии гуманизма, отметил, что это проявление 
удовлетворённости от осознания одной личностью себя, как творца 
благополучия другой личности, включающее в себя умение ощущать 
внутренний мир других, распознавать их эмоциональные состояния, а также 
способность анализировать свои поступки, направленные на других 
[6, с. 177]. 
 Под эмоциональной отзывчивостью А.А. Бодалев рассматривает 
системное образование личности, которое направлено на реализацию 
духовно – практического опыта и проявляется в желании оказывать помощь 
сверстникам и другим людям, к окружающему миру в целом [10, с. 33]. 
 Как личностное системное образование эмоциональную отзывчивость 
определила С.А. Курносова. Это явление включает в себя психологические 
механизмы эмпатии, социальной перцепции, проекции, идентенфикации и 
децентрации; многоаспектный процесс, включенный в развитие мотивации, 
отношений, здоровья, в процессы социальной коммуникации, познания, 
творчества; характеристика индивида, предполагающая понимание другого, 
умение почувствовать его состояние, сопереживать происходящему с другим 
человеком как с самим собой, принимать его роль, преобразовывать 
собственные смыслы, оценивать себя [50, с. 59]. 
 Однако развитие эмоциональной отзывчивости является важным при 
взаимодействии с различными видами искусства, в частности, с музыкой. 
Рассмотрим данное понятие с позиции педагогики искусства.  
 Эмоциональная ᅟотзывчивость ᅟна ᅟпроизведения ᅟискусства ᅟпонимается: 
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− как ᅟумение ᅟоткликаться ᅟна ᅟсобытия, ᅟявления, ᅟпроизведения 
ᅟразных ᅟжанров искусства и, в частности, музыки; 
−  как ᅟспособность ᅟсопереживать ᅟгероям, ᅟсоотносить 
ᅟопределённые ᅟфакты ᅟс ᅟжизненным ᅟопытом; 
−  как ᅟспособность ᅟэмоционального ᅟсопереживания ᅟмузыке; 
− как способность понимать эмоционально-образное содержание 
музыки [52, с. 87]. 
 Эмоциональная отзывчивость понимается как переживание 
выразительного значения музыкальных образов, а не просто как ᅟ«эмоция, 
случайно ᅟвозникшая ᅟво ᅟвремя ᅟмузыки» [69, с. 89]. 
 Так, по мнению И.В. Груздовой терминологически эмоциональная 
отзывчивость используется как обобщающее определение для 
многообразных форм небезразличного отношения человека к переживаниям, 
выраженным в произведениях искусств, чувствам других людей и всему 
живому [27]. 
 В своих исследованиях С.А. Курносова обращает внимание на то, что к 
концу младшего школьного возраста у ребёнка формируется структура 
эмоциональных представлений, включающих обобщённую систему знаний 
об эмоциях (когнитивный компонент представлений) и индивидуальную 
эмоциональную окрашенность, приобретённую в процессе индивидуального 
эмоционального опыта. Ценным новообразованием становится умение 
переживать эмоциональную общность с познаваемым, становиться 
участником и судьёй событий. Тонкость восприятия проявляется в 
благородном человеческом стремлении вновь пережить чувство радости, 
восторга, удивления от общения с литературой, музыкой, природой. Ребёнку 
хочется быть красивее, лучше. Широкий диапазон чувств, глубоко 
переживаемых в связи с познанием окружающего мира, ребёнок стремится 
передать в продуктах творческой деятельности [50]. 
Эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения, по 
мнению Л.Н. Мартыновой, является частью эмоциональной отзывчивости 
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личности на переживания других. У младших школьников эмоциональная 
отзывчивость на музыкальные произведения выражается в адекватном и 
устойчивом различении основных эмоций (своих и чужих); соотнесении их с 
эмоциональным содержанием музыкальных произведений; владении 
способами выражения этих эмоций [53]. 
В своих работах О.П. Радынова определяет данное понятие так: 
«Эмоциональная отзывчивость на музыку - одна из важнейших музыкальных 
способностей. Она связана с развитием эмоциональной отзывчивости и в 
жизни, с воспитанием таких качеств личности, как доброта, умение 
сочувствовать другому человеку» [63, с. 441]. 
По мнению Л.В. Ясинских эмоциональная отзывчивость на музыку у 
младших школьников − это процесс переживания чувств, возникших в 
результате эмоционального отклика на музыкальное произведение, 
обусловливающий понимание обучающимся его эмоционального 
содержания. 
В педагогике искусства эмоциональная отзывчивость на музыку 
рассматривается как особая музыкальная способность, природа которой 
соотносится с эмоциональной природой музыкального искусства. По мнению       
Б.М. Теплова эмоциональная отзывчивость на музыку представляет собой 
«ядро музыкальности», главный её признак». Музыкальность – это комплекс 
специальных способностей, находящих своё выражение в своеобразной 
ориентировке в музыке. Чем более музыкален человек, как подчёркивает 
данный автор, тем больше он слышит в музыке. Музыкальность и 
переживание содержательной стороны музыки доказывает единство 
эмоциональной и слуховой стороны музыкальности.  
Психолог в своих теоретических исследованиях рассматривает 
эмоциональную отзывчивость на музыку в основном как познавательный 
процесс, справедливо отмечая, что в музыке мы через эмоцию познаем мир. 
Б.М. Теплов пишет: «Понять художественное произведение – значит, прежде 
всего, прочувствовать, эмоционально пережить его и уже на этом основании 
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поразмыслить над ним. С чувства должно начинаться восприятие искусства; 
через него оно должно идти; без него оно невозможно» [69, с. 10-11]. 
Интенсивное развитие эмоциональной отзывчивости у младших 
школьников происходит в процессе музыкально-творческой деятельности. 
Так как нельзя понять содержание музыки иначе как эмоциональным путем – 
музыкальное переживание по самому своему существу – эмоциональное 
переживание. В процессе слушания музыки ребёнок воспринимает 
выраженные в музыке эмоции. В художественном образе музыкального 
произведения заложено определённое эмоциональное состояние. В то же 
время, Б.М. Теплов обращает внимание на то, что для того, чтобы 
эмоционально переживать музыку, нужно, прежде всего, воспринимать её 
звуковую ткань. Если человек может лишь немногое различить, расслышать 
в музыкальной ткани, то естественно, до него дойдёт только незначительная 
часть выразительного содержания музыки. Поэтому, согласно концепции 
исследователя, эмоциональная отзывчивость предполагает достаточно 
тонкое, дифференцированное восприятие, восприятие музыки [69, с. 48]. 
 Эмоциональная отзывчивость младших школьников выстраивается в 
соответствии с психическими особенностями и природными способностями к 
проявлению эмоционального отклика на прослушивание музыки. Ребёнок 
испытывает потребность в том, чтобы испытать не только свои собственные 
эмоции во время прослушивания музыкального произведения, но и 
переживать эмоции, о которых способна «рассказать» сама музыка, а значит, 
на основе переживания осознать эмоционально-образное содержание 
музыки. 
 Проанализировав психолого-педагогическую литературу по проблеме 
исследования и сопоставив позиции разных авторов, мы выбрали для нашего 
педагогического исследования определение понятия «эмоциональная 
отзывчивость» В.П. Анисимова. Данный автор определяет, что 
«Эмоциональная отзывчивость на музыку это способность личности к 
соответствующему переживанию музыкального содержания и ценностно-
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смысловому осознанию (рефлексии) своих ассоциаций и мыслеобразов в 
процессе восприятия, исполнения и сочинения музыки» [4, с. 182]. В 
соответствии с данным определением, выделим показатели развития 
эмоциональной отзывчивости: 
−  способность эмоционально откликаться на музыкальное 
произведение − это адекватное выделение ребенком настроения, характера 
значимых для понимания содержания произведения. 
−  способность воплощать переживания в музыкально-творческой 
деятельности − это различные способы воплощения переживания:  вокальная 
интонация, инструментальная импровизация на музыкальных инструментах, 
выразительное движение. Поиск различных способов воплощения 
переживания чувств, возникших в результате эмоционального отклика на 
музыку, направлен на осмысление обучающимся эмоционально-смысловой 
сущности интонации.  
−  способность понимать эмоционально-образное содержание 
произведения − это вербальное определение обучающимся эмоционально-
образного содержания музыкального произведения. 
 
1.2. Особенности  развития эмоциональной отзывчивости младших 
школьников 
 Эмоциональная отзывчивость младшего школьника рассматривается 
как одна из базовых предпосылок взаимодействия с искусством, как «ядро 
музыкальности» [84, c. 11], как способность переживать эмоционально-
образное содержание музыки, понимать его. Подтверждение этому мы 
находим у В.П. Анисимова, который определяет эмоциональную 
отзывчивость как: «способность личности к соответствующему переживанию 
музыкального содержания и ценностно-смысловому осознанию (рефлексии) 
своих ассоциаций и мыслеобразов в процессе восприятия, исполнения и 
сочинения музыки» [4, с. 182]. 
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 Эмоциональная отзывчивость ребёнка к миру развивается на 
протяжении всей его жизни. Но не все возрастные периоды  равноценны для 
её развития. Многие писатели, педагоги, деятели культуры указывают на 
особое значение в этом отношении младшего школьного возраста. 
 Проблемой развития эмоциональных качеств младших школьников 
занимались многие отечественные и зарубежные психологи и педагоги 
(Л.С. Выготский, Б.М. Теплов, Д.Б. Кабалевский, П.К. Анюхин, 
П.П. Симонов, К. Изард, Н.А. Ветлугина). По мнению Б.М. Теплова, 
эмоциями называются «специфические переживания человека, связанные с 
его потребностями, интересами, с процессом их удовлетворения, 
окрашенные в приятные или неприятные тона» [69, с. 59]. 
Младший школьный возраст по мнению И.В. Дубравиной представляет 
период позитивных изменений и преобразований, происходящих с 
личностью ребёнка [23, с. 45]. Эмоциональная сфера младших школьников 
характеризуется высокой впечатлительностью, возбудимостью, гибкостью, 
отзывчивостью ᅟна ᅟвсе ᅟяркое, ᅟновое, ᅟнеобычное [75, ᅟс. ᅟ53]. ᅟВ ᅟэтом ᅟвозрасте, 
ᅟв ᅟсвязи ᅟс ᅟобщим ᅟразвитием ᅟэмоциональной ᅟсферы, ᅟусложняется ᅟи 
ᅟсодержание ᅟэмоционального ᅟобщения. 
 По словам П.М. Якобсона  в ᅟмладшем ᅟшкольном ᅟвозрасте ᅟпроисходит 
ᅟразвитие  ᅟэмоциональной ᅟвыразительности, ᅟчто ᅟсказывается ᅟв ᅟбольшом 
ᅟбогатстве ᅟинтонаций, ᅟоттенков ᅟмимики ᅟ[75, ᅟс. ᅟ151]. ᅟОднако ᅟребёнок 
ᅟданного ᅟвозраста ᅟможет ᅟудержать ᅟслёзы, ᅟскрыть ᅟстрах. ᅟЭто ᅟговорит ᅟо ᅟтом, 
ᅟчто ᅟребёнок ᅟучится ᅟуправлять ᅟсвоими ᅟэмоциями, ᅟчто ᅟпозволяет ᅟему ᅟне 
ᅟтолько ᅟподавлять ᅟих ᅟвнешнее ᅟпроявление ᅟв ᅟслучае ᅟнадобности, ᅟно ᅟи 
ᅟсознательно ᅟих ᅟпоказывать, ᅟинформируя ᅟокружение ᅟо ᅟсвоих ᅟчувствах ᅟи 
ᅟдаже ᅟвоздействуя ᅟна ᅟдругих. ᅟКроме ᅟтого, ᅟмладший ᅟшкольник ᅟвполне 
ᅟусвоил ᅟ«язык» ᅟэмоций ᅟ– ᅟпринятые ᅟв ᅟобществе ᅟформы ᅟпроявления ᅟоттенков 
ᅟпереживаний ᅟпри ᅟпомощи ᅟвзглядов, ᅟмимики, ᅟжестов, ᅟпоз, ᅟдвижений, 
ᅟинтонаций ᅟголоса. ᅟ 
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 Эмоции ᅟмладшего ᅟшкольника ᅟдостаточно ᅟразнообразны ᅟи 
ᅟнасыщенны: ᅟэто ᅟи ᅟрадость ᅟот ᅟпохвалы, ᅟи ᅟпечаль ᅟот ᅟнеудач, ᅟи ᅟстрах ᅟсделать 
ᅟошибку, ᅟи ᅟвосторг ᅟот ᅟдостижений, ᅟи ᅟзлость ᅟна ᅟобидчика, ᅟи ᅟнадежда ᅟна 
ᅟуспех, ᅟи ᅟобида ᅟна ᅟдругого. ᅟЭто ᅟсложная ᅟгамма ᅟчувств, ᅟв ᅟкоторой ᅟначинают 
ᅟпостепенно ᅟсозревать ᅟи ᅟсоциальные ᅟчувства ᅟ– ᅟответственность, 
ᅟсопереживание. ᅟБезусловно, ᅟв ᅟэмоциональном ᅟразвитии ᅟдетей ᅟнаблюдаются 
ᅟбольшие ᅟиндивидуальные ᅟразличия: ᅟу ᅟодного ᅟребёнка ᅟпреобладает 
ᅟположительный ᅟэмоциональный ᅟфон ᅟнастроения, ᅟэмоции ᅟположительной 
ᅟмодальности ᅟ(радость, ᅟудивление, ᅟинтерес), ᅟа ᅟу ᅟдругого ᅟ– ᅟотрицательный 
ᅟ(печаль, ᅟгрусть, ᅟскука). Эмоциональная отзывчивость младших школьников 
характеризуется высокой впечатлительностью, возбудимостью, гибкостью, 
отзывчивостью на всё яркое, новое, необычное [4, с. 121].  
 Особую роль в развитии эмоциональной отзывчивости у младших 
школьников имеют те виды деятельности, которые вызывают 
эмоциональную реакцию субъекта. Например, это восприятие произведений 
искусства, музыки, литературы, театра, кино и др. В силу того, что 
эмоционально-чувственный спектр у обучающихся к  младшему школьному 
возрасту становится наиболее ярок и разнообразен, следует вывод о том, что 
музыка играет ведущую роль в развитии эмоциональной отзывчивости у 
младших школьников, так как она ᅟзнакомит обучающихся ᅟс ᅟразличными 
ᅟэмоциональными ᅟсостояниями, ᅟделает их ᅟболее ᅟспособными ᅟк ᅟпереживанию 
ᅟтех ᅟэмоций, ᅟкоторые ᅟне ᅟвходят ᅟв ᅟструктуру ᅟтемперамента ᅟданного ᅟвозраста, 
ᅟтем ᅟсамым ᅟрасширяет ᅟи ᅟуглубляет ᅟего ᅟконтакты ᅟс ᅟокружающей 
ᅟдействительностью ᅟи ᅟс ᅟдругими ᅟлюдьми. 
 Музыка − это искусство выражения чувств, эмоций, настроений, 
мыслей и идей. Б.М. Теплов отмечает, что познание звуков в качестве 
музыкальных требует особых чувств, но таких, которые еще не являются 
переживанием. Это чувство ритма, ладовое чувство, чувство гармонии и 
других. Переживание музыки не просто эмоционально, оно связано с 
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пониманием содержания: «Музыка, прежде всего, есть путь к познанию 
огромного и содержательного мира человеческих чувств» [69, с. 59].  
 Специфика ᅟмузыки ᅟ– ᅟвыражение ᅟсодержания ᅟна ᅟуровне ᅟвысокого 
ᅟобобщения, ᅟвоздействия ᅟв ᅟпервую ᅟочередь ᅟна ᅟсферу ᅟчеловеческих ᅟэмоций. 
ᅟМузыка ᅟможет ᅟвыражать ᅟгамму ᅟсамых ᅟразнообразных ᅟсостояний ᅟчеловека, 
ᅟтак ᅟкак ᅟона ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟхудожественную ᅟмодель ᅟчеловеческих 
ᅟэмоций ᅟи ᅟвызывает ᅟсоответствующий ᅟэмоциональный ᅟотклик ᅟслушателя 
ᅟблагодаря ᅟвозникающим ᅟу ᅟнего ᅟассоциациям ᅟс ᅟконкретными ᅟявлениями 
ᅟокружающего ᅟмира ᅟи ᅟдушевными ᅟпереживаниями. 
Сила ᅟмузыки ᅟи ᅟзаключается ᅟв ᅟтом, ᅟчто она ᅟспособна ᅟпередавать ᅟсмену 
ᅟразличных ᅟнастроений ᅟи ᅟпереживаний ᅟ– ᅟдинамику ᅟэмоционально-
психических ᅟсостояний ᅟчеловека. ᅟДетям ᅟне ᅟнужно ᅟдолго ᅟобъяснять, ᅟчто 
ᅟчувствует ᅟчеловек, ᅟкогда он ᅟиспытывает ᅟэмоцию ᅟгрусти; ᅟдостаточно ᅟтолько 
ᅟдать ᅟуслышать ᅟгрустную ᅟмелодию, ᅟи дети ᅟначинают ощущать   ᅟсостояние 
ᅟпечали ᅟс ᅟпервых ᅟтактов ᅟпроизведения. Младшие ᅟшкольники ᅟочень 
ᅟвпечатлительны ᅟи ᅟэмоционально ᅟостро ᅟреагируют ᅟна ᅟвсё ᅟто, ᅟчто ᅟкасается их 
ᅟкаким-либо ᅟобразом. С первых звуков музыки, ᅟдети ᅟначинают чувствовать 
её эмоциональную ткань и выражать по отношению к ней собственные 
эмоции. Для них характерно выполнение ᅟдвижений ᅟпод ᅟмузыкальное 
ᅟсопровождение ᅟс ᅟчётко ᅟвыраженным ᅟритмом, отображение в этих 
движениях различных средств музыкальной выразительности:ᅟтемпа, 
ᅟдинамики ᅟ– ᅟусиления ᅟи ᅟослабления ᅟзвучности, ᅟхарактера ᅟмелодии, 
ᅟхудожественного ᅟобраза. 
 В этом отношении содержание музыки − это прежде всего 
эмоциональная сторона психических переживаний человека, и только через 
эти переживания отражается образ окружающей действительности. Музыка 
углубляет эти образы и раскрывает их содержание. Под влиянием музыки 
развивается музыкальное восприятие, переживания школьников становятся 
богаче. Музыка с разнообразным содержанием по-разному влияет на 
человека. Пробуждая чувства и мысли, музыка способствует 
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эмоциональному осознанию окружающей действительности и 
трансформирует внутренний мир. Эмоционально-образный язык музыки 
влияет на чувства, мышление,  видение мира человека. По выражению 
В.В. Медушевского содержанием музыки являются человеческие эмоции и, 
именно поэтому, музыке присущи механизмы «заражения» и «внушения» 
слушателям эмоций.  
 Особую ᅟроль ᅟв ᅟразвитии ᅟэмоциональной ᅟотзывчивости ᅟу ᅟмладших 
ᅟшкольников ᅟимеют ᅟте ᅟвиды ᅟдеятельности, ᅟкоторые ᅟвызывают 
ᅟэмоциональную ᅟреакцию ᅟсубъекта, ᅟнапример восприятиеᅟмузыки. 
Проблемой развития эмоциональной отзывчивости в процессе музыкального 
восприятия ᅟзанимались ᅟведущие ᅟучёные, ᅟмузыканты, педагоги ᅟтакие ᅟкак 
ᅟЭ.Б. Абдуллин, ᅟБ.В. Астафьев, ᅟЛ. Бернстайн, ᅟЛ.В. Горюнова, 
ᅟД.Б. Кабалевский, ᅟЕ.В. Николаева, ᅟА.А. Пиличаускас, ᅟБ.Л. Яворский и 
ᅟдругие. 
 Развитие эмоциональной отзывчивости младших школьников 
отчётливо отражается вкупе с музыкальным развитием. Это определяется 
тем, что ребёнок, выражая эмоционально-ценностное отношение к искусству, 
учиться выражать его и к жизни. 
 Многими педагогами и музыкантами (Д.Б. Кабалевским, В.В. Алеевым, 
Л.В. Школяр, О.С. Нечаевой, Е.Д. Критской, Н.А. Терентьевой) были 
разработаны образовательные программы по музыкальному развитию 
младших школьников. Для того, чтобы определить возможность развития 
эмоциональной отзывчивости у младших школьников в системе образования, 
в рамках нашего исследования мы произвели сравнительный анализ 
образовательных программ по музыке. А именно, Примерной Программы 
Минобразования РФ по музыке (под редакцией Е.Д. Критской) и Авторской 
Образовательной Программы по музыке (под редакцией Н.А. Тереньевой). 
 Авторская программа Н.А. Терентьевой направлена на развитие у 
обучающихся эмоционально-образного видения мира посредством 
взаимодействия с музыкой.  В данной программе важнейшим фактором 
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творческого развития является игра. Методически уроки построены на 
игровой ситуации, что указывает на более успешную реализацию 
эмоционального контакта во взаимодействии с обучающимися и, как 
следствие, появлении у них эмоционального отклика.  
 В свою очередь, программа Е.Д. Критской реализует культурное 
воспитание обучающихся и развивает у них эрудицию в области 
музыкального искусства. Развитие эмоциональной отзывчивости школьников 
не обозначено в целях и задачах данной программы. В ней сделан акцент на  
традиционное фронтальное взаимодействие во время занятий, что 
существенно снижает достижение эмоционального отклика у обучающихся 
и, как следствие, снижает возможность развивать эмоциональную 
отзывчивость. 
 Таким образом, можно сделать вывод о том, что рассмотренные нами 
программы полноценно развивают у обучающихся эрудицию в музыкальном 
искусстве. Однако, программа Н.А. Терентьевой реализует не только 
обучающие задачи, но и  обозначает развитие эмоциональной отзывчивости 
как ведущее направление в работе с младшими школьниками при восприятии 
музыки. 
 В основе музыкального восприятия лежит психический процесс 
вычленения в произведениях искусства свойств и качеств, пробуждающих 
проявление эстетических чувств. Развитие эмоциональной отзывчивости 
происходит в процессе пробуждения у обучающихся внутреннего 
сопереживания, направленного на тактичную поддержку эстетических 
впечатлений. По мнению С.Н. Беляевой-Экземплярской «Музыка 
пробуждает множество зрительных образов и ассоциаций, зависимых от 
слушателей, их устремлений и слушательского опыта» [8, с. 221].  
 Вызвав эмоциональный отклик у обучающихся, учитель подводит их к 
осознанию эмоционально-образного содержания музыкального 
произведения, выразительных элементов музыкальной речи и комплекса 
выразительных средств. Благодаря этому произведение оказывает более 
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сильное воздействие на чувства и мысли детей. У них формируются навыки 
культурного слушания, умение рассуждать о музыке, то есть давать 
эстетическую оценку её содержанию. Понимание эмоционально-образного 
содержания произведения и средств выразительности, наличие 
эмоционального отклика являются предпосылками к прогрессивному 
развитию эмоциональной отзывчивости. 
 Таким образом, выделим главные особенности развития 
эмоциональной отзывчивости у младших школьников: у обучающихся 
происходит развитие умения эмоционально откликаться, воплощать эмоции, 
чувства, возникшие в процессе восприятия музыкального произведения в 
собственном творческом продукте и на основе этого понимать 
эмоционально-образное содержание музыкального произведения. 
 
1.3. Возможности музыкально-творческой деятельности в развитии 
эмоциональной отзывчивости младших школьников 
 
Музыкально-творческая деятельность является самым действенным 
организующим средством развития эмоциональной отзывчивости у младших 
школьников. Музыка вызывает в процессе восприятия эмоциональный 
отклик и переживание содержания, возникшее при восприятии. 
Процесс музыкального восприятия, несёт огромный положительный 
эмоциональный заряд, в связи с тем, что музыкальный репертуар может быть 
разнообразным, представленным мажорными, улучшающими настроение 
произведениями  классической и хорошей эстрадной детской музыкой. 
Одним из вариантов углубленного изучения искусства и развития 
эмоциональной отзывчивости является организация комплекса занятий по 
восприятию музыки. В современных подходах к руководству развития 
эмоциональной отзывчивости у младших школьников в подавляющем 
большинстве используются средства, построенные на игровой и музыкально-
творческой деятельности.  
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 Ведущую роль в развитии эмоциональной отзывчивости младших 
школьников следует отнести  к музыкально-творческой деятельности. 
Музыкально-творческая деятельность знакомит младших школьников с 
различными эмоциональными состояниями, делает его более способным к 
переживанию эмоций и их пониманию. Поэтому, именно музыка занимает 
особое место в развитии эмоциональной отзывчивости младших школьников, 
поскольку спектр эмоций детей данного возраста наиболее ярок и подвижен 
в сравнении с детьми других возрастов.  
 Ряд авторов (Д.Б. Кабалевский, Н.А. Ветлугина, О.П. Рыданова и 
другие) рассматривают музыкально-творческую деятельность как проявление 
школьниками творческой активности в разных видах музыкальной 
деятельности (слушании, пении, инструментальном музицировании, 
музыкально-ритмической деятельности). В рамках нашего исследования 
остановимся на определении понятия «музыкально-творческая 
деятельность», которое предложила в своей научной статье Т.Н. Тарасова: 
«Музыкально-творческая деятельность – это, прежде всего, общение 
посредством искусства, интеллектуальное, этическое и эстетическое развитие 
ребёнка, которое включает в себя формирование эстетического идеала и 
художественного вкуса, способность активного идейно-эмоционального 
отклика на эстетические явления изучаемого искусства, способность 
эстетического восприятия, переживания, суждения, оценки» [68, с. 3]. Иными 
словами, музыкально-творческая деятельность — это творческая 
самореализация ребёнка в разных видах музыкальной деятельности. 
 Эмоциональная ᅟотзывчивость ᅟпроявляется ᅟи ᅟможет ᅟбыть ᅟвыявлена ᅟв 
ᅟразличных ᅟвидах ᅟмузыкальной ᅟдеятельности ᅟребёнка ᅟ– ᅟв ᅟвосприятии, 
ᅟисполнении ᅟи ᅟсобственно в ᅟмузыкально-творческой ᅟдеятельности, ᅟо ᅟеё 
ᅟпроявлениях ᅟможно ᅟсудить ᅟпо ᅟэмоциональным ᅟреакциям ᅟв ᅟпроцессе 
ᅟмузыкальных ᅟзанятий, ᅟпо ᅟвербальному ᅟи ᅟневербальному ᅟвыражению 
ᅟотношения ᅟк ᅟпрослушанной ᅟмузыке, ᅟпродуктам ᅟтворческой ᅟдеятельности 
ᅟучащихся. 
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 К видам музыкально-творческой деятельности относятся: пение, 
слушание музыки, игра на музыкальных инструментах, музыкально-
ритмические движения.  
 Песня в яркой образной форме благотворно влияет на чувства 
школьников. Поскольку взаимосвязь в песне слова и музыки, обладает 
большей степенью эмоционального воздействия. Понимание эмоционально-
образного содержания песни, выразительность её исполнения, 
театрализованное инсценирование, сопровождаемое музицированием на 
музыкальных инструментах, способствуют развитию эмоциональной 
отзывчивости у  школьников. Степень выразительности исполнения 
указывает на степень развитости эмоциональной отзывчивости.  
 Основой музыкально-ритмической деятельности является моторно-
пластическая переработка музыкального материала. Она способствует 
усилению эмоционального воздействия музыки, помогает прослеживать 
развитие музыкального образа. Всё это достигается благодаря 
приобретенным навыкам и умению согласовывать движения с музыкой, её 
характером, настроением. Инсценирование музыкальных пьес, песен с 
помощью выразительных движений развивает музыкально-слуховые 
представления, активизирует творческие способности школьников, 
формирует у них художественный вкус. Ценным в развитии эмоциональной 
отзывчивости является самостоятельность в выборе движений и 
выразительность их воплощения, соответствующих характеру музыки. 
Создавая тот или иной образ, школьники передают своё понимание 
содержания и характер произведения, а, соответственно, в процессе этого 
происходит развитие эмоциональной отзывчивости. 
 Игра на музыкальных инструментах способствует развитию 
эмоциональной отзывчивости обучающихся, обогащает художественный 
опыт школьников, развивает интерес к исполнительской деятельности, 
формирует эмоциональное отношение ребят к музицированию через 
представления о выразительной сущности элементов музыкальной речи и 
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средств музыкальной выразительности. Способствует раскрытию 
эмоциональной сущности ритма, восприятию звучания отдельных 
инструментов и усвоение приёмов игры. При исполнении ритмических 
аккомпанементов к вокально-хоровому репертуару и произведениям для 
слушания, школьники активно следят за ритмическим развитием музыки, 
эмоционально переживают, проживают музыку. Представления 
обучающихся об эмоциональной сущности ритма усиливаются своеобразием 
звучания инструментов (их окраской), для которых написана та или иная 
партия. 
 Эмоциональная отзывчивость младшего школьника на музыку - это 
явление, которое проявляется:  
− в способности эмоционально откликнуться на музыкальное 
произведение; 
−  в способности воплощать переживания в музыкально-
творческой деятельности; 
− в способности понимать эмоционально-образное содержание 
музыкального произведения. 
 Под эмоционально-образным содержанием будем понимать 
воплощение в звучании духовной стороны музыки, порождённой 
композитором при помощи сложившихся в ней объективированных констант 
(жанров, звуковысотных систем, техник сочинения, форм и т. д.) [37, с. 86]. 
Также Б.М. Теплов определяет данное понятие как «безграничный мир 
жизни, человеческих чувств, мечтаний и идеалов есть содержание музыки, 
выявленное с помощью музыкальной формы» [84, с. 128]. Развивая 
эмоциональную отзывчивость, необходимо стремиться к тому, чтобы 
общение с искусством вызывало у обучающихся чувство радости, 
удовлетворения, а формирование навыков и умений способствовало 
проявлению их активности и самостоятельности в выражении чувств, 
возникших в результате эмоционального отклика при восприятии музыки. 
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Учителю необходимо начинать урок с создания в классе 
эмоциональной атмосферы, созвучной эмоционально-образному строю 
изучаемых на занятии музыкальных произведений. Поэтому создание 
эмоциональной атмосферы для проявления эмоциональной отзывчивости на 
музыку является одним из важных условий её развития. Желание ᅟвысказать 
ᅟсвои ᅟмысли ᅟи ᅟчувства ᅟне ᅟможет ᅟпоявиться ᅟу ребят, ᅟесли ᅟнет ᅟинтереса ᅟк 
ᅟуроку ᅟи ᅟк ᅟмузыке ᅟвообще. ᅟУчитель должен создать ᅟатмосферу ᅟдоверия, 
ᅟдоброжелательности. Беседы ᅟи ᅟдискуссии по ᅟинициативе ᅟсамих ᅟребят 
ᅟвозникают ᅟна ᅟуроках ᅟтогда, ᅟкогда ᅟу ᅟних пробуждается ᅟжелание ᅟвысказаться, 
ᅟкогда ᅟони ᅟчувствуют ᅟнеобходимость общения и взаимодействия на основе 
возникших в процессе слушания музыки чувств. 
 Развитие эмоциональной отзывчивости представляет собой: 
−  первоначально - активизацию эмоционального отклика 
обучающегося на музыкальное произведение; 
− далее − организацию творческой деятельности обучающегося по 
воплощению чувств, возникших в результате эмоционального отклика; 
− и в заключении − стимулирование высказываний обучающихся 
по определению ими эмоционально-образного содержания музыкального 
произведения. 
 На первоначальном этапе педагог направляет всю свою деятельность 
на активизацию эмоционального отклика у обучающихся и развитие у них 
умения определять настроение, характер музыкального произведения 
посредством специальных вопросов: 
 - Какое настроение выражено в музыкальном произведении? 
 - У тебя могло быть такое настроение? 
 - А ещё у кого могло быть такое настроение?  
 Педагог создаёт все условия для проявления эмоционального отклика 
обучающихся на музыку. На данном этапе ведущее значение имеет развитие 
эмоционального слуха обучающегося как умения выделять, слышать и 
определять эмоциональную информацию сообщения, которое передаёт 
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музыкальное произведение. Чаще всего младшие школьники употребляют 
слова «грустно», «весело» для определения настроения музыкального 
произведения, но при этом ими не осознаётся личное эмоциональное 
отношение к содержанию этого музыкального произведения. В связи с этим, 
нужно развивать у обучающихся способность определять основное 
настроение музыкального произведения, его оттенки, формировать «словарь 
эстетических эмоций» [64, с. 66].  
 Содержание следующего этапа представляет собой развитие у 
младшего школьника способности воплощать переживание, возникшее у 
него  во время восприятия музыкального произведения, в музыкально-
творческой деятельности: в выразительном слове, в выразительном движении 
(пластический этюд, танец), в озвучивании настроения голосом или в 
инструментальной импровизации на музыкальных инструментах. На данном 
этапе ведущей деятельностью учителя является активация творческих 
способностей обучающегося, развитие их интонационного словаря. Педагог 
показывает обучающимся в пении, инструментальной мелодии интонации 
просьбы, призыва грусти, жалобные интонации, которые далее используются 
обучающимися для передачи настроения музыкального произведения через 
интонацию. Выбор заданий нацелен на возможности воплощения 
обучающимся в собственном творческом продукте эмоционального 
переживания, возникшего в результате эмоционального отклика. 
 На заключительном этапе развития эмоциональной отзывчивости 
деятельность учителя направлена на стимулирование высказываний 
обучающихся по определению ими эмоционально-образного содержания 
музыкального произведения. Обучающимся предлагается сравнить 
настроение, которое он воплощал в музыкально-творческой деятельности с 
настроением музыки, которую он прослушал. Затем обучающийся 
вспоминает события из жизни, которое вызывало у него такое же настроение. 
Использование методов и приёмов, влияющих на развитие 
эмоциональной ᅟотзывчивости ᅟмладших ᅟшкольников, ᅟявляется ᅟодним ᅟиз 
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ведущих педагогических условий. Использование ᅟна ᅟуроке ᅟмузыки 
разнообразных ᅟнаглядных ᅟсредств: иллюстрации, ᅟрепродукции ᅟкартин, 
созвучные теме, образному содержанию музыкальных ᅟпроизведений, 
способствуют созданию ᅟопределенного настроения, ᅟпробуждению ᅟу ᅟдетей 
эмоциональной отзывчивости, ᅟнеобходимых ᅟдля ᅟвосприятия ᅟмузыки. 
Обращаясь ᅟна ᅟуроке ᅟк ᅟдругим ᅟвидам ᅟискусства, ᅟучитель ᅟдолжен помнить, 
ᅟчто ᅟперед ᅟним ᅟпроизведения, ᅟимеющие свой язык и ᅟсвои возможности, 
ᅟпоэтому их использование требует особого ᅟмастерства, искусствоведческих 
знаний и высокой культуры. 
В педагогике искусства под методом в широком смысле понимается 
совокупность педагогических способов, направленных на решение задач и 
освоение содержания музыкального образования. 
 В узком смысле метод рассматривается как то или иное средство, 
приём, направленные на развитие опыта эмоционально-ценностного 
отношения к музыке, культуры чувств, музыкальной эрудиции, умений и 
навыков, опыта музыкально-творческой деятельности, формирования 
музыкальных интересов, потребностей, вкуса. 
 Среди методов музыкального образования можно выделить 
общедидактические (словесные методы (М.Н. Скаткин), метод сравнения, 
метод контраста и тождества (О.П. Рыданова) и др.), специфически 
примененяющиеся на музыкальных занятиях, и собственно музыкальные 
методы (метод эмоциональной драматургии (Д.Б. Кабалевский, 
Э.Б. Абдуллин), метод размышления о музыке (Д.Б. Кабалевский), метод 
пластического интонирования (Т.Е. Вендерова) и др.). Опишем некоторые 
общедидактические методы, которые могут быть применены на 
музыкальных занятиях для развития эмоциональной отзывчивости. 
 Для ᅟразвития ᅟэмоциональной ᅟотзывчивости ᅟиспользуется ᅟметод 
сравнения (О.П. Рыданова), ᅟкоторый ᅟпредполагает анализ и сопоставление 
контрастных музыкальных ᅟпроизведений. ᅟСравнивая ᅟпроизведения, 
ᅟобучающиеся ощущают ᅟих ᅟразличие, ᅟосознают ᅟособенности ᅟкаждого ᅟжанра, 
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ᅟобращают ᅟвнимание ᅟна ᅟдвижение ᅟмелодии ᅟв ᅟкаждом музыкальном 
произведении. ᅟВ ᅟкачестве ᅟобъектов ᅟсравнения ᅟмогут ᅟвыступать 
ᅟмузыкальные ᅟявления ᅟразного ᅟуровня: ᅟвысота ᅟзвуков, ᅟрегистры, ᅟразличные 
ᅟразмеры, ᅟлады, ᅟдлительности, ᅟжанры, ᅟформы, ᅟтембры, ᅟразные ᅟтрактовки 
ᅟодного ᅟпроизведения ᅟи ᅟт. д. ᅟВыполнение ᅟразличных ᅟзаданий ᅟпозволяет ᅟим 
ᅟощутить яркость и контрастность ᅟиспользуемых ᅟкомпозитором 
ᅟвыразительных ᅟсредств, ᅟспособствует ᅟформированию ᅟэмоциональных 
ᅟвпечатлений, ᅟпредставлений ᅟо ᅟмузыкальных ᅟжанрах, ᅟа ᅟпостепенное 
ᅟсравнение ᅟменее ᅟконтрастных ᅟпроизведений ᅟ- ᅟразвитию ᅟболее ᅟтонкого 
ᅟвосприятия ᅟмузыки. 
 Метод контраста и тождества (О.П. Рыданова) позволяет развить 
навыки анализа конкретного музыкального произведения через контрастное 
сопоставление с другими музыкальными произведениями, для того, чтобы 
ярче и полнее оттенить содержательную и структурную сторону первого. 
Сравнение через контраст подчёркивает наиболее существенные 
художественно-выразительные моменты данного музыкального 
произведения. Сравнение через тождество предполагает большую тонкость в 
восприятии музыкального произведения, привлекает большее внимание к его 
особенностям.  
 Также на музыкальных занятиях используются собственно 
музыкальные методы. Опишем некоторые из них.  
 Метод ᅟэмоционального ᅟвоздействия (Л.Г. Дмитриева и 
Н.М. Черноиваненко)  ᅟзаключается ᅟв ᅟумении ᅟучителя выражать ᅟсвоё 
ᅟотношение ᅟк ᅟмузыкальному ᅟпроизведению ᅟобразным словом, ᅟмимикой, 
ᅟжестами. Голос учителя может окрашиваться в зависимости от характера, 
настроения музыки: тепло, ласково и нежно рассказывает о колыбельной; 
торжественно, с суровыми и мужественными интонациями - о 
патриотической песне. Использование метода эмоционального ᅟвоздействия 
ᅟопределяет ᅟуспех ᅟмузыкально-творческой деятельности обучающихся, 
развивает ᅟэмоциональную ᅟотзывчивость ᅟу ᅟмладших школьников. 
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Метод пластического интонирования (Т.Е. Вендерова). Чтобы 
развивать активное восприятие музыки, необходимо поощрять естественную 
физическую активность учащихся на уроках. Привлечение движений, как 
метод работы в классе, помогает активизировать слушание музыки, 
раскрывая её интонационно-образное содержание посредством жеста, 
характерных обобщённых движений. На основе высвобождения 
эмоционально-моторного компонента восприятия и его перевода в сферу 
«пластического интонирования» происходит своего рода синтез слушания и 
исполнения, направленный на развитие музыкального восприятия. 
Метод эмоциональной драматургии (Д.Б. Кабалевский, Э.Б. Абдуллин)  
проявляется в стремлении  активировать эмоциональное отношение к 
музыке. Исходя из принципов эмоционального контраста или 
последовательного обогащения и развития эмоционального тона, решается 
проблема соотнесения предлагаемого в программе варианта построения 
урока конкретным условиям, уровню музыкального и общего развития 
обучающихся, определяется наилучшая последовательность форм и видов 
музыкального занятия. 
 «Метод размышления о музыке» (Д.Б. Кабалевский) направлен на 
личностное, индивидуальное присвоение учащимися духовных ценностей. 
Использование этого метода подразумевает выбор проблемы, которую 
способна решить музыка и поиск ответа на неё самими учениками.  
Эмоциональная ᅟотзывчивость ᅟна ᅟмузыку развивается вкупе с 
музыкальными ᅟспособностями, ᅟк которым ᅟотносятся ᅟмузыкально ᅟ- ᅟслуховые 
ᅟпредставления, ᅟмузыкальный слух ᅟи ᅟмузыкальная ᅟпамять. ᅟ 
Первым ᅟусловием ᅟразвития ᅟвсех ᅟэтих ᅟспособностей ᅟв ᅟпроцессе 
восприятия ᅟмузыки ᅟявляется ᅟправильный ᅟотбор ᅟмузыкальных произведений 
ᅟне ᅟтолько ᅟпо ᅟсодержанию ᅟи ᅟхудожественным ᅟкачествам, но ᅟи ᅟпо ᅟих 
ᅟдоступности ᅟсоответственно ᅟвозрасту ᅟи ᅟуровню, ᅟкак общего, ᅟтак ᅟи 
ᅟмузыкального ᅟразвития ᅟдетей. ᅟ 
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Основная ᅟзадача, ᅟсвязанная ᅟс ᅟосознанием ᅟмузыкальных впечатлений, 
ᅟзаключается ᅟв ᅟтом, ᅟчтобы ᅟнаучить ᅟдетей ᅟподмечать различие ᅟмузыкальных 
ᅟпроизведений, ᅟкак ᅟпо ᅟих ᅟобщему ᅟхарактеру, ᅟтак и ᅟпо ᅟнаиболее 
ᅟотличительным ᅟна ᅟслух ᅟвыразительным ᅟсредствам. 
Учителю ᅟнеобходимо ᅟзнать, ᅟкакие ᅟтребования предъявляются ᅟк 
ᅟмузыкальному ᅟразвитию ᅟобучающихся ᅟначальных ᅟклассов (разных 
ᅟвозрастов). ᅟК ᅟним, ᅟпрежде ᅟвсего, ᅟотносят ᅟэмоциональный отклик 
обучающихся ᅟна ᅟмузыку, ᅟумение ᅟразличать ᅟи ᅟвоспринимать эмоционально-
образное содержание ᅟмузыкальных ᅟпроизведений ᅟразных ᅟжанров. ᅟУчащиеся 
должны ᅟпонимать, ᅟчто ᅟмузыка ᅟможет ᅟзвучать ᅟмедленно, ᅟумеренно ᅟили 
быстро; ᅟгромко ᅟили ᅟтихо; ᅟвысоко ᅟили ᅟнизко. ᅟМелодия ᅟможет ᅟбыть плавная 
ᅟили ᅟскачкообразная, ᅟможет ᅟзвучать ᅟс ᅟсопровождением ᅟили ᅟбез него ᅟи ᅟт. д. 
Таким ᅟобразом, ᅟрешая ᅟна ᅟмузыкальных ᅟзанятиях ᅟвоспитательно-
образовательные ᅟзадачи, ᅟпедагог ᅟнаправляет ᅟтворческий ᅟпоиск ᅟдетей, ᅟих 
инициативу, ᅟорганизует ᅟмузыкальные ᅟзанятия ᅟтаким ᅟобразом, ᅟчтобы создать 
ᅟатмосферу ᅟэмоционального ᅟнастроя ᅟв ᅟклассе. ᅟУ ᅟдетей появляется 
ᅟзаинтересованность ᅟв музыкальных занятиях, ᅟразвивается, эмоциональная 
ᅟотзывчивость ᅟна ᅟмузыкальные ᅟпроизведения, ᅟкоторые они ᅟисполняют ᅟили 
ᅟслушают. 
Также ᅟбольшое ᅟзначение ᅟв развитии ᅟэмоциональной ᅟотзывчивости ᅟна 
музыкальные произведения ᅟу ᅟшкольников ᅟначальных ᅟклассов ᅟ(и ᅟне ᅟтолько 
ᅟих) ᅟимеет эмоциональность ᅟи ᅟ«зажигательность» ᅟсамого ᅟучителя. ᅟОн ᅟможет 
ᅟбез слов ᅟприобщить ᅟдетей ᅟк ᅟмузыке: ᅟдостаточно ᅟвзглянуть ᅟна ᅟнего ᅟсо 
стороны, ᅟкогда, ᅟон ᅟсам ᅟслушает ᅟпроизведение ᅟвместе ᅟс ᅟучащимися. ᅟНа его 
ᅟлице ᅟзримо ᅟдолжна ᅟотражаться ᅟрадость, ᅟпечаль, ᅟюмор ᅟили ᅟудовольствие ᅟот 
ᅟвстречи ᅟс ᅟмузыкой ᅟ- ᅟон ᅟслушает ᅟеё ᅟс ᅟулыбкой, ᅟкоторую ᅟне ᅟможет ᅟи ᅟне 
ᅟхочет ᅟскрыть ᅟот ᅟглаз ᅟучеников, ᅟон ᅟрад ᅟэтой ᅟвстрече, ᅟкак ᅟпри ᅟвстрече ᅟсо 
ᅟстарым ᅟдобрым ᅟдругом. ᅟСерьёзное, ᅟтрепетное, ᅟглубоко ᅟличностное 
ᅟотношение ᅟк ᅟмузыке ᅟпередаётся ᅟи ᅟдетям, ᅟпусть ᅟне ᅟсразу ᅟи ᅟне ᅟвсем.  
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Важно, ᅟразвивая ᅟу ᅟдетей ᅟмузыкальные ᅟнавыки, ᅟвоспитывать ᅟглавное ᅟ- 
ᅟумение ᅟне ᅟтолько ᅟслышать ᅟмузыку, ᅟно ᅟи ᅟэмоционально ᅟвоспринимать, 
ᅟсопереживать ᅟеё ᅟсодержанию, понимать его, ᅟа ᅟтакже ᅟвыразительно 
ᅟисполнять. ᅟИ ᅟмногое ᅟздесь ᅟзависит ᅟот ᅟпоказа ᅟпесни ᅟучителем ᅟ- ᅟкак ᅟярко ᅟи 
ᅟэмоционально ᅟон ᅟеё ᅟисполнит, ᅟнайдет ᅟли ᅟэто ᅟисполнение эмоциональный 
отклик ᅟв ᅟдушах ᅟдетей. 
Без ᅟсоздания ᅟна ᅟуроке ᅟособой ᅟатмосферы ᅟобщения ᅟс ᅟмузыкой, 
ᅟневозможно ᅟустановить ᅟподлинные ᅟглубокие ᅟсвязи ᅟмузыки ᅟи ᅟжизни ᅟв 
ᅟсознании ᅟдетей, ᅟвывести ᅟих ᅟчерез ᅟмузыку ᅟна ᅟразмышления ᅟо ᅟвопросах, 
ᅟжизненно ᅟважных ᅟдля ᅟстановления ᅟличности. ᅟ 
В своём исследовании развития эмоциональной отзывчивости младших 
школьников на музыку Л.В. Ясинских рекомендует комплексные занятия, 
построенные на последовательном воплощении трёх этапов:  
−  на первом этапе обучающийся через систему вопросов 
определяет настроение, характер произведения; 
−  на втором этапе обучающийся посредством слова, пения, 
инструментальной и пластической импровизации создаёт творческий 
продукт в процессе музыкально-творческой деятельности, в котором 
воплощается переживание, возникшее у него при восприятии  музыкального 
произведения; 
−  на третьем этапе обучающийся через сопоставление собственной 
житейской эмоции с эмоцией художественного произведения приходит к 
пониманию его эмоционального содержания. 
В рамках нашего исследования остановимся на определении понятия 
«музыкально-творческая деятельность», которое предложила в своей 
научной статье Т.Н. Тарасова: «Музыкально-творческая деятельность – 
общение посредством искусства, интеллектуальное, этическое и эстетическое 
развитие ребёнка, которое включает в себя формирование эстетического 
идеала и художественного вкуса, реализующая активный эмоциональный 
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отклик ребёнка на произведения искусства, способность эстетического 
восприятия, переживания, суждения, оценки» [68, с. 3]. 
При организации занятий по развитию эмоциональной отзывчивости у 
младших школьников при восприятии музыкальных произведений выделим 
три этапа:  
−  первый этап, в процессе которого обучающийся через систему 
вопросов определяет настроение и характер произведения; 
−  второй этап, в процессе которого осуществляется создание 
обучающимся своего собственного творческого продукта в процессе 
музыкально-творческой деятельности, в котором воплощается переживание 
на эмоциональный отклик; 
−  третий этап, в процессе которого обучающийся через 
проведение сопоставления собственной эмоции с эмоцией произведения, 
приходит к пониманию эмоционально-образного содержания произведения. 
Возможными методами развития эмоциональной отзывчивости будем 
считать: метод эмоционального воздействия (Л.Г. Дмитриева, 
Н.М. Чероноиваненко), метод сравнения (О.П. Рыданова), метод 
пластического интонирования (Т.Е. Вендерова), метод эмоциональной 
драматургии (Д.Б. Кабалевский, Э.Б. Абдуллин), метод размышления о 
музыке (Д.Б. Кабалевский).  
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ГЛАВА ᅟ2. ᅟПРАКТИЧЕСКОЕ ᅟИССЛЕДОВАНИЕ ᅟРАЗВИТИЯ 
ᅟЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ᅟОТЗЫВЧИВОСТИ ᅟМЛАДШИХ ᅟШКОЛЬНИКОВ 
ᅟВ ᅟМУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ᅟДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. ᅟДиагностическое ᅟисследование ᅟисходного ᅟуровня ᅟразвития 
ᅟэмоциональной ᅟотзывчивости ᅟмладших ᅟшкольников 
 
В ᅟходе ᅟдиагностического ᅟэтапа ᅟисследования ᅟосуществлялось 
ᅟопределение ᅟисходного ᅟуровня ᅟразвития ᅟэмоциональной ᅟотзывчивости 
ᅟмладших ᅟшкольников, ᅟа ᅟтакже разрабатывался комплекс занятий по её 
развитию. 
На основе определения понятия «эмоциональная отзывчивость», 
данного В.П. Анисимовым, были определены структурные компоненты  
развития эмоциональной отзывчивости − показатели и критерии. Таким 
образом, к показателям развитости эмоциональной отзывчивости мы 
отнесли: 
− способность эмоционально откликаться на музыкальное 
произведение и определять его настроение и характер; 
− способность воплощать переживания, возникшее у 
обучающегося при восприятии музыкального произведения в собственном 
творческом продукте:  выразительном движении, вокальной интонации, 
инструментальной импровизации на музыкальном инструменте; 
−  способность обучающегося понимать эмоционально-образное 
содержание музыкального произведения. 
Оценить сформированность каждого показателя возможно с помощью 
критериев, соотнесённых с тремя уровнями развитости эмоциональной 
отзывчивости: высоким, средним и низким. 
Первый показатель: способность эмоционально откликаться на 
музыкальное произведение и определять его настроение и характер — это 
адекватное определение обучающимся настроения, характера, значимых для 
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понимания содержания произведения. Данный показатель характеризуется 
следующими критериями: 
− степень обобщённости, а именно, обобщение противоположных 
настроений; 
− степень дифференцированности, а именно, различие оттенков 
настроения; 
−  степень выраженности эмоционального отношения (эмпатии), а 
именно, выражение сопереживания, сочувствия в голосе при ответе. 
 Второй показатель: способность воплощать переживания, возникшие у 
обучающегося при восприятии музыкального произведения в музыкально-
творческой деятельности. Обучающийся может показывать различные 
способы воплощения переживания: в выразительном движении, в вокальной 
интонации, в инструментальной импровизации на музыкальном инструменте.  
Данный показатель характеризуется следующими критериями: 
 - самостоятельность в поиске способов  воплощения переживания в 
музыкально-творческой деятельности; 
 - разнообразие найденных способов, соответствие найденных способов 
выявленному настроению прослушанного музыкального произведения. 
 Третий показатель: способность обучающегося понимать 
эмоционально-образное содержание музыкального произведения, а именно, 
вербальное определение обучающимся эмоционально-образного содержания 
музыкального произведения. Данный показатель характеризуется 
следующими критериями: 
 - способность устанавливать связи между настроением и содержанием 
музыкального произведения; 
 - присутствие личностного смысла в высказывании по музыкальному 
произведению, а именно, способность обучающегося установить аналогии 
между эмоцией, возникшей в процессе восприятия музыкального 
произведения с собственными переживаниями.  
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В развитии эмоциональной отзывчивости младших школьников в 
музыкально-творческой деятельности, нами было выделено три уровня: 
- высокий – 3 балла; 
- средний – 2 балла; 
- низкий – 1 балл. 
 Для определения уровня развития эмоциональной отзывчивости нами 
выбрана диагностика Л.В. Ясинских. 
 Для проведения диагностического исследования по выявлению уровня 
развитости эмоциональной отзывчивости мы предложили обучающимся для 
прослушивания  фортепианную пьесу «Первая утрата» Р. Шумана. 
 Выбор тестирующего стимула обусловлен рядом причин: 
− выполнение второго диагностического задания основано на 
интонации музыкального произведения, которая уже определена автором в 
названии музыкального произведения. Обучающимся нужно найти 
интонацию большой грусти в произведении Р. Шумана «Первая утрата»; 
−  фортепианная пьеса выбрана нами с программным содержанием, 
запечатлённым в названии для того, чтобы в последнем диагностическом 
задании обучающиеся, определив содержание произведения, сравнили его с 
названием произведения (название пьесы  раскрывается обучающимся после 
выполнения всех трех заданий). 
 Цель диагностики: выявить уровень развитости эмоциональной 
отзывчивости у младших школьников. 
Материалы: фортепианная пьеса «Первая утрата» Р. Шумана. 
 Методика проведения: диагностика представляет последовательное 
выполнение трёх диагностических заданий. Каждое задание направлено на 
выявление уровня развитости соответствующего показателя.  
 Диагностическое задание №1. 
 Цель: выявить уровень развитости эмоционального отклика и умения 
определять характер, настроение музыки. 
 Материал: фортепианная пьеса «Первая утрата» Р. Шумана. 
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 Методика проведения: для того, чтобы выявить уровень развитости  
показателя «способность эмоционально откликаться на музыкальное 
произведение, определять его характер и настроение», обучающимся было 
предложено выполнить задание из диагностики: прослушать фортепианную 
пьесу, далее ответить на вопросы: 
- какое настроение выражено в произведении, которое ты прослушал? 
- у тебя могло быть такое настроение? 
- а ещё у кого могло быть такое настроение? 
В ходе проведения диагностического исследования выявлены 
следующие результаты:  
 - высокий уровень – 1 человек (6%); 
 - средний уровень – 9 чел. (53%); 
 - низкий уровень – 7 чел. (41%).  
Так, Полина Б. после прослушивания фортепианной пьесы ответила на 
поставленные вопросы следующим образом: «В этом произведении музыка 
очень грустная, печальная, трагичная. У меня такое настроение было 
несколько раз в жизни, например, когда меня родители на 2 смены отдали в 
лагерь. А он далеко. И они редко ко мне приезжали. Думаю, такое 
настроение могло быть у тех, кто двойку получил и они грустят, что придут 
домой и их наругают.» - это свидетельствует о высоком уровне развитости 
исследуемого показателя, так как обучающийся сумел адекватно определить 
настроение и характер представленного музыкального произведения, привёл 
различные эпитеты, которые выступили в качестве «оттенков» основному 
настроению произведения. Во время ответа прослеживалась ярко 
выраженная эмпатия в интонации голоса. Артём И. дал следующие ответы: 
«Тут музыка грустная. Да, у меня было такое настроение и часто даже. 
Наверное, такое настроение могло быть когда кто-то хотел получить в 
подарок на день Рождения приставку… или что он хотел там, а ему подарили 
не её» - это свидетельствует о среднем уровне развитости исследуемого 
показателя, так как обучающийся сумел определить настроение 
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музыкального произведения, но не смог дефференцировать его оттенки. Во 
время ответа эмпатия в голосе была слабо выражена. Лена М. ответила так: 
«Ну...тут музыка скучная» - это свидетельствует о низком уровне развитости 
исследуемого показателя, так как обучающийся неадекватно определил 
настроение музыкального произведения. При ответе эмпатия отсутствовала. 
 Результаты диагностического исследования представлены на рис. 1.  
 
Рис. 1. Уровень развития показателя «Способность эмоционально 
откликаться на музыкальные произведения» 
 
Диагностическое задание №2. 
 Цель: выявить уровень способности ребёнка воплощать переживание, 
возникшее при восприятии музыки в музыкально-творческой деятельности.  
 Методика проведения: для того, чтобы выявить уровень развитости 
показателя «Способность воплощать переживания в музыкально-творческой 
деятельности», обучающимся было предложено выполнить задание из 
диагностики:  «Вырази вокально, в двигательной импровизации или 
инструментально (голосом, движением или на инструменте) настроение, 
которое ты услышал в музыкальной пьесе». Данное задание позволило 
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выявить способность обучающихся воплощать собственное переживание 
адекватное музыкальной интонации. 
 В ходе проведения диагностического исследования выявлены 
следующие результаты:  
 - 1 чел. (6%) - высокий уровень; 
 - 8 чел. (47%) - средний уровень; 
 - 8 чел. (47%) - низкий уровень.  
 Так, Глеб С. представил вокально-пластический этюд, в котором 
отобразил всю грусть и печаль потери, что свидетельствует о высоком 
уровне развитости исследуемого показателя, так как обучающийся сумел 
самостоятельно найти вариант воплощения адекватное своему 
эмоциональному переживанию. Проявил эмоциональность при выполнении 
задания. Серафима В. сумела выразить услышанное в пьесе настроение 
только жестом, инструментально выразила только с помощью учителя, что   
свидетельствует о среднем уровне развитости исследуемого показателя, так 
как обучающийся сумел отыскать способ для воплощения переживания с 
помощью педагога, был эмоционально сдержан при воплощении 
переживания. Марина Р. не проявила самостоятельности при воплощении 
переживания, подражала остальным, творческая новизна и собственный 
взгляд на пьесу отсутствовал, что свидетельствует о низком уровне 
развитости исследуемого показателя. 
 Результаты диагностического исследования представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Уровень развития показателя «Способность воплощать переживания в 
музыкально-творческой деятельности» 
 
 Диагностическое задание №3. 
 Цель: выявить уровень способности ребёнка понимать эмоционально-
образное содержание музыкального произведения.   
 Методика проведения: для того, чтобы выявить уровень развитости 
показателя «Способность понимать эмоционально-образное содержание  
произведения», обучающимся было предложено выполнить задание из 
диагностики, которое направлено на осмысление эмоционально-образного 
содержания произведения через эмпатию, выраженную обучающимися в 
различных способах творческой деятельности. Обучающимся были заданы 
следующие вопросы: 
- о чем рассказало тебе это произведение  (музыкальная пьеса)? 
- что такое могло произойти, чтобы появилось такое произведение 
(музыка)? 
- было ли у тебя такое настроение и при каких обстоятельствах? 
В ходе проведения диагностического исследования выявлены 
следующие результаты:  
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- 2 чел. (12%) – высокий уровень; 
- 11 чел. (65%) – средний уровень; 
- 4 чел. (23%) – низкий уровень.  
Так, Полина Б. ответила на поставленные вопросы следующим 
образом: «Произведение рассказало мне о том, что человек, про которого оно 
написано очень грустит, печалится и плачет. Наверное  у него в жизни 
произошло что-то очень плохое, может быть у него умер человек, которого 
он любил. У меня настроение такое было, когда меня родители в лагерь 
отдали на 2 смены и я родителей почти не видела и скучала по ним» - что 
свидетельствует о высоком уровне развитости исследуемого показателя, так 
как обучающийся сумел верно определить эмоционально-образное 
содержание музыкального произведения, нашёл аналог в собственном 
жизненном опыте. Никита Л. ответил на вопросы так: «Мне музыка 
рассказала о чём-то грустном. У меня...не знаю, что могло бы случиться. Я 
расстраивался, когда получал «двойку» - что свидетельствует о среднем 
уровне развитости исследуемого показателя, так как обучающийся смог 
установить связь между выявленным настроением музыкального 
произведения и его содержанием только с помощью педагога. При 
определении содержания направлен на абстрактную жизненную ситуацию, 
не совпадающую с содержанием музыкального произведения. Вероника Б. 
дала такие ответы: «Музыка рассказала мне о том, что человеку скучно. 
Может он не знает, чем ему заняться или ему лень. У меня было такое 
настроение. Например, на уроке математики. Мне не нравится математика, 
она очень скучная и я всегда жду окончания урока, жду перемены с 
нетерпением» - это свидетельствует о низком уровне развитости 
исследуемого показателя, так как у обучающегося отсутствует связь между 
выявленным настроением музыкального произведения и его содержанием. 
 Результаты диагностического исследования по данному показателю 
представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Уровень развития  по показателю «Понимание эмоционально-
образного содержания музыкального произведения» 
 
В результате анализа ответов обучающихся мы определили, что 
большинство детей младшего школьного возраста способны адекватно 
определять настроение и характер музыкального произведения. Важным 
показателем стало то, что обучающиеся в целом пытались самостоятельно 
выполнять все задания, не прибегая к помощи учителя. 
Результаты выполнения детьми диагностических заданий позволили 
нам выделить исходный уровень развития эмоциональной отзывчивости на 
музыкальные произведения у младших школьников. Анализ результатов 
отражен в таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты развитости эмоциональной отзывчивости на музыкальные 
произведения на начальном этапе  
ФИО Показатели Общий балл Уровень 
развития 
Способность 
эмоциональ-
но 
откликаться 
на 
музыкальное 
произведение 
Способность 
воплощать 
переживание 
в 
музыкально-
творческой 
деятельности 
Способность 
понимать 
эмоциональ-
но-образное 
содержание 
музыкального 
произведения 
  
Лиза Б. 1 1 2 4 Н 
Вероника Б. 1 2 1 4 Н 
Полина Б. 3 2 3 8 В 
Вика В. 2 1 2 5 С 
Серафима В. 2 2 2 6 С 
Иван И. 1 2 2 5 С 
Артем И. 2 1 2 5 С 
Вика К. 1 1 1 3 Н 
Данил К. 1 2 2 5 С 
Лиза К. 2 1 2 5 С 
Никита Л. 2 2 2 6 С 
Лена М. 1 1 1 3 Н 
Ваня О. 2 2 2 6 С 
Лиза П. 1 2 1 4 Н 
Марина Р. 2 1 2 5 С 
Глеб С. 2 3 3 8 В 
Данил С. 2 1 2 5 С 
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Таблица 2 
Результаты развития эмоциональной отзывчивости в музыкально-
творческой деятельности у младших школьников на констатирующем этапе 
поисково-исследовательской работы (%)  
Показатели Уровни 
Высокий Средний Низкий 
Способность 
эмоционально 
откликаться на 
музыкальное 
произведение 
6% 53% 41% 
Способность 
воплощать 
переживания в 
собственном 
творческом продукте 
5% 47% 48% 
Способность 
понимать 
эмоционально-
образное содержание 
музыкального 
произведения 
12% 65% 23% 
 
Результаты развития эмоциональной отзывчивости у младших 
школьников в музыкально-творческой деятельности на начальном этапе 
практического исследования представлены на рис. 4. 
 
Рис. 4. Уровень развитости эмоциональной отзывчивости на музыкальные 
произведения у детей младшего школьного возраста 
12% 
59% 
29% 
Высокий уровень 
Средний уровень 
Низкий уровень 
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 Результаты исследования позволили выявить три уровня развитости 
эмоциональной отзывчивости на начальном этапе практического 
исследования. Согласно результатам:  
 - на низком уровне развитости эмоциональной отзывчивости на 
музыкальные произведения — 5 обучающихся (29%). Для таких детей 
характерно: неадекватное определение настроения музыкального 
произведения, отсутствие эмпатии, несамостоятельность в нахождении 
способов воплощения переживания, подражание другим, отсутствие связи 
между выявленным настроением музыкального произведения и его 
содержанием; 
 - на среднем уровне эмоциональной отзывчивости — 10 обучающихся 
(59%). Для таких детей характерно: адекватное определение одного 
настроения без дифференциации его оттенков, отсутствие эмпатии, 
несамостоятельность в нахождении способов воплощения переживания и 
определении эмоционально-образного содержания музыкального 
произведения, эмоциональная сдержанность; 
 - на высоком уровне развитости эмоциональной отзывчивости — 2 
обучающихся (12%). Для таких детей характерно: адекватное определение 
настроения, характера музыкального произведения, способность обобщить 
контрастные эмоции с их оттенками, ярко выраженная эмпатия, 
самостоятельность в нахождении способа выражения переживания, 
эмоциональность, верное определение эмоционально-образного содержания 
музыкального произведения, умение провести аналогию с собственным 
жизненным опытом. 
 Таким ᅟобразом, ᅟданные диагностических исследований показали, ᅟчто 
ᅟпреобладающее ᅟколичество обучающихся ᅟнаходится ᅟна ᅟсреднем ᅟуровне 
ᅟразвитости ᅟэмоциональной ᅟотзывчивости на музыкальное произведение. 
 Высокий уровень выявлен по показателю «понимание эмоционально-
образного содержания музыкального произведения». Обучающиеся проявили 
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способность успешно проводить аналогию между эмоционально-образным 
содержанием музыкального произведения с собственным жизненным 
опытом. Из этого можно сделать вывод о том, что при соотнесении с 
жизненной ситуацией обучающиеся придают содержанию произведения 
личностный смысл, а, следовательно, у них приходит и понимание 
эмоционально-образного содержания  произведения. 
Самые ᅟнизкие ᅟрезультаты ᅟвыявлены ᅟпо второму показателю: 
«способность воплощать переживания в музыкально-творческой 
деятельности», так как можно предположить, что обучающиеся затрудняются 
воплощать собственное переживание адекватно эмоционально-смысловой 
интонации высказывания, потому что многим из них достаточно сложно 
найти самостоятельно способ воплощения переживания. Многим 
обучающимся мешала внутренняя эмоциональная скованность, неумение 
раскрепоститься, когда находишься во внимании педагога и одноклассников. 
Причиной скованности является отсутствие работы по данному направлению 
музыкально-творческой деятельности в рамках урока музыки,  не посещение 
ᅟдетей ᅟдетского ᅟдошкольного ᅟучреждения, ᅟне ᅟпосещение ᅟкружков 
ᅟдополнительного ᅟобразования, ᅟограниченность музыкального кругозора, 
опыта восприятия разных музыкальных жанров (балет, опера, мюзикл и др). 
Хотелось ᅟбы ᅟотметить, ᅟчто ᅟэмоциональный ᅟпотенциал ᅟи ᅟжелание 
ᅟпроявлять эмоции ᅟв ᅟразных ᅟвидах ᅟмузыкальной ᅟдеятельности ᅟу 
ᅟобучающихся 3 класса высоки. ᅟ 
Это ᅟучитывалось ᅟнами ᅟпри ᅟдальнейшей ᅟразработке внеурочных 
занятий, в ходе формирующего этапа практического исследования, ᅟглавной 
ᅟнаправленностью ᅟкоторой ᅟявлялось развитие ᅟэмоциональной ᅟотзывчивости 
обучающихся в музыкально-творческой деятельности. 
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2.2. Содержание работы по развитию эмоциональной отзывчивости 
младших школьников в музыкально-творческой деятельности 
 
В ᅟцелях ᅟразвития ᅟ ᅟэмоциональной ᅟотзывчивости ᅟмладших ᅟшкольников 
ᅟв ᅟмузыкально-творческой ᅟдеятельности нами был разработан комплекс 
занятий и выделены условия организации музыкально-творческой 
деятельности: 
 - создание ᅟблагоприятной ᅟатмосферы ᅟдля ᅟпроявления ᅟэмоциональной 
ᅟотзывчивости ᅟмладших ᅟшкольников ᅟна ᅟмузыку; 
 - систематическое ᅟиспользование ᅟучителем ᅟметодов ᅟи ᅟприемов, 
ᅟвлияющих ᅟна ᅟформирование ᅟэмоциональной ᅟотзывчивости ᅟу ᅟмладших 
ᅟшкольников; 
 - развитие ᅟтворческих ᅟпроявлений на основе ᅟмузыкально-творческой 
ᅟдеятельности. 
Основная образовательная программа ᅟпредоставляет ᅟвозможность 
ᅟразвития ᅟэмоциональной ᅟотзывчивости обучающихся в процессе 
музыкально-творческой деятельности, ᅟоднако, ᅟтехнократичный ᅟподход ᅟк 
ᅟпроведению занятий, ᅟнедостаточное ᅟвнимание ᅟучителя ᅟк ᅟсозданию 
ᅟэмоциональной ᅟатмосферы ᅟв ᅟучебном ᅟпроцессе ᅟне ᅟпозволяет ᅟдостаточно 
ᅟглубоко ᅟпробудить ᅟв ᅟдетях эмоционаьный отклик на музыкальные 
произведения, способность воплощать переживание в музыкально-
творческой деятельности и постягать эмоционально-образное содержание 
музыкального произведения.  
Учитель ᅟне ᅟвладеет ᅟв ᅟдостаточном ᅟобъемеᅟметодами ᅟи ᅟприемами 
ᅟ(метод ᅟэмоционального ᅟвоздействия (Л.Г. Дмитриева, Н.М. Черноиваненко), 
ᅟсловесные ᅟметоды, метод ᅟэмоциональной ᅟдраматургии (Д.Б. Кабалевский), 
ᅟвлияющими ᅟна развитие ᅟэмоциональной ᅟотзывчивости ᅟмладших 
ᅟшкольников ᅟна ᅟмузыку. 
 В соответствии с новыми требованиями ФГОС НОО [70] содержание 
педагогической работы предусматривало реализацию следующих принципов: 
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 - развивающего образования, целью которого является развитие 
личности ребенка как раскрытие и формирование у младших школьников 
способностей к самопознанию, самообразованию, самосовершенствованию;  
 - научной обоснованности и практической применимости: содержание 
работы должно соответствовать основным положениям возрастной 
психологии; предлагаемые ребенку задания должны носить практико-
ориентированный характер и быть жизненно обусловленными; 
 - обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования младших школьников: в процессе 
реализации, которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 
имеют непосредственное отношение к развитию младших школьников. 
Задача ᅟпедагога ᅟзаключается ᅟв ᅟсоздании ᅟмикроклимата ᅟи ᅟусловий ᅟдля 
развитияᅟэмоциональной ᅟотзывчивости ᅟу обучающихся в музыкально-
творческой деятельности. Интерпретация музыкального ᅟпроизведения, 
ᅟособенно ᅟнеизвестного ᅟдетям, ᅟтребует ᅟбольшого ᅟтакта ᅟи ᅟвысокой 
ᅟпедагогической ᅟкультуры. ᅟ 
Разъясняя ᅟсущность ᅟхудожественных ᅟобразов ᅟмузыкального 
ᅟпроизведения, ᅟследует ᅟопираться ᅟна ᅟспецифику музыкальных ᅟсредств 
музыкальной выразительности ᅟкомпозитора. ᅟРассказ ᅟдолжен ᅟпробудить 
ᅟчувства, ᅟвызвать ᅟпереживания, ᅟсоздать ᅟв ᅟвоображении ᅟяркие ᅟкартины. 
Занятия по развитию эмоциональной отзывчивости в процессе 
музыкально-творческой деятельности должны ᅟначинаться ᅟс ᅟэмоционального 
ᅟнастроя ᅟдетей. ᅟПоэтому, ᅟорганизационному ᅟмоменту ᅟследует ᅟуделять 
ᅟбольшое ᅟвнимание. 
На первоначальном этапе целесообразно выявить музыкальный 
кругозор школьника, его любимые музыкальные произведения. В ᅟбеседе, 
ᅟкаждый ᅟребёнок ᅟможет ᅟвысказать ᅟкакое ᅟу ᅟнего ᅟнастроение, ᅟс ᅟкаким ᅟбы 
ᅟпроизведением ᅟон ᅟхотел ᅟпознакомиться ᅟна ᅟуроке, ᅟкакими ᅟвидами 
ᅟмузыкальной ᅟдеятельности ᅟхотел ᅟбы ᅟзаняться. В дальнейшем данные 
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результаты, полученные в процессе беседы учитывать при разработке 
содержания внеклассных занятий. 
Таблица 3 
Примерный тематический план занятий по развитию эмоциональной 
отзывчивости младших школьников в музыкально-творческой деятельности 
Тема занятия Цель  Педагогические 
задачи 
Художественный 
материал 
«Мелодия — душа 
музыки» 
Развитие 
способности 
понимать 
эмоционально-
образное содержание 
музыкального 
произведения. 
1)учить 
устанавливать связи 
между настроением и 
эмоционально-
образным 
содержанием 
музыкального 
произведения; 
2) развитие 
эмоциональной 
отзывчивости; 
3) развивать 
способность к 
импровизации, 
инициативу и 
самостоятель-ность у 
обучающихся для 
передачи 
эмоционального 
состояния. 
 Н. Римский-
Корсаков «Полёт 
шмеля», «Лебедь» 
(опера ”Сказка о царе 
Салтане”) 
«Природа и музыка» Развивать 
способность 
воплощать 
переживание в 
собственном 
творческом продукте.  
1) учить видеть 
взаимосвязи между 
музыкой и другими 
видами искусства; 
2) учить 
самостоятельно 
находить способы 
воплощения 
переживания. 
Музыкальный 
материал: 
М. Глинка 
«Жаворонок» ; 
П. Чайковский  
«Вальс цветов» 
(балет 
«Щелкунчик»); 
Репродукции картин: 
К. А. Крыжицкий 
«Дорога», «Перед 
дождем», В. П. 
Батурин «Цветущий 
луг»,         М. А. 
Беркос «Лен цветет», 
А. И. Куинджи 
«Днепр утром» 
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Продолжение таблицы 3 
«Природа и музыка 
Звучащие картины», 
«Прощание с 
масленицей. 
Звучащие картины»  
Развивать 
способности 
обучающихся 
эмоционально 
откликаться на 
музыку, определять 
её настроение и 
характер. 
1) развивать 
проявления 
эмоционально-
пластической 
активности. 
Музыкальный 
материал: 
Фрагмент из пролога 
оперы «Снегурочка» 
«Сцена в заповедном 
лесу. Хоровод и 
песня»         
Н. Римского-
Корсакова; 
Русская народная 
песня «Ой, блины, 
блины, блины»; 
Пьеса         
П. Чайковского 
«Масленица». 
«Февраль» (цикл 
«Времена года»); 
Песенки-заклички 
про Масленицу. 
«Утро» Развитие 
способности 
понимать 
эмоционально-
образное содержание 
музыкального 
произведения. 
1)учить сравнивать 
музыкальные 
произведения 
композиторов, 
рисующих картину 
утра; 
2)учить определять, 
какая музыка 
передает душевное 
состояние 
композитора, 
связанное с его 
внутренним миром, а 
какая — настроение, 
связанное с образами 
природы, внешней 
картиной мира; 
3)формировать 
умение соотносить 
содержание 
музыкального 
произведения с 
использованными в 
нем выразительными 
средствами.  
 
 
 
 
 
Музыкальный 
материал 
Э. Григ «Утро» 
(сюита «Пер Гюнт»); 
П. Чайковский 
«Утренняя молитва»;  
Вступление к опере 
«Хованщина» 
М. Мусоргского 
Репродукции картин:  
В. Кравчук 
«Солнечное утро в 
лесу», К. Богаевский 
«Утро». 
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Продолжение таблицы 3 
«Музыка и эмоции» Развивать 
способность 
воплощать 
переживание в 
собственном 
творческом продукте.  
 
1)Закрепить умение 
инсценировать 
песню; 
2)побуждать к 
оценке музыки ( 
эмоциональной и 
словесной), 
поддерживать 
проявления 
оценочного 
отношения; 
3)развивать 
музыкальные и 
творческие 
способности детей в 
процессе 
ознакомления с 
произведениями, с 
помощью различных 
видов музыкальной 
деятельности, с 
учетом возможности 
каждого ребенка.  
Музыкальный 
материал: 
П. И Чайковский 
«Болезнь куклы», 
«Новая кукла»; 
Д.Б. Кабалевский 
«Три подружки»; 
Г. Струве «Весёлая 
песенка», «Грустная 
песенка»; 
 
 
 
«Образ весны в 
искусстве» 
Развивать 
способности 
обучающихся 
эмоционально 
откликаться на 
музыку, определять 
её настроение и 
характер. 
1)расширить 
музыкальный 
кругозор 
обучающихся; 
2)ознакомить с 
разными видами 
искусства и их 
сравнение; 
3)формировать 
нравственно-
эстетические 
переживания 
обучающихся от 
поэтического слова, 
музыки, живописи; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыкальный 
материал: 
П. И. Чайковский, 
цикл «Времена года», 
«Апрель»; 
А. Вивальди, цикл 
«Времена года», 
«Весна»; 
Репродукции картин: 
Саврасов «Грачи 
прилетели»; 
Вербальный 
компонент: 
Стихотворение 
И. Бунина «Апрель»; 
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Продолжение таблицы 3 
«Мир, в котором ты 
живешь» 
Развивать 
способность 
эмоционально 
откликаться на 
музыкальное 
произведение и  
воплощать 
переживание 
возникшее в 
процессе 
эмоционального 
отклика в  
собственном 
творческом продукте.  
 
1)вызвать у 
обучающихся 
сопереживание 
музыке, проявление 
эмоциональной 
отзывчивости; 
воспитывать 
эстетические 
чувства; 
2)развивать 
творческое 
воображение 
(образные 
высказывания о 
музыке, проявление 
творческой 
активности; 
3)расширять знания 
детей о музыке; 
4)формировать 
эстетические вкусы; 
Музыкальный 
материал: 
П. И. Чайковский 
«Жаворонок»; 
М. Мусоргский 
«Тюильрийский сад»,  
«Балет 
невылупившихся 
птенцов» (цикл 
«Картинки с 
выставки») 
«Настроения, чувства 
в музыке» 
Развитие 
способности 
понимать 
эмоционально-
образное содержание 
музыкального 
произведения 
1)побуждать к 
оценке музыки ( 
эмоциональной и 
словесной), 
поддерживать 
проявления 
оценочного 
отношения.  
2)развивать 
творческое 
воображение; 
3)развивать 
музыкальные и 
творческие 
способности детей в 
процессе 
ознакомления с 
произведениями, с 
помощью различных 
видов музыкальной 
деятельности, с 
учетом возможности 
каждого ребенка. 
 
 
 
 
 
Музыкальный 
материал: 
Л. Бетховен «Весело-
грустно», 
Г. Свиридов 
«Ласковая просьба», 
Д. Кабалевский 
«Плакса», «Злюка», 
«Резвушка», 
«Клоуны». 
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Продолжение таблицы 3 
«Краски осени» Развивать 
способность 
воплощать 
переживание, 
возникшее у 
обучающегося в 
процессе 
музыкально-
творческой 
деятельности. 
 
 
1)учить видеть 
взаимосвязь между 
музыкой и другими 
видами искусства; 
2)учить 
самостоятельно 
находить способы 
воплощения 
переживания. 
Музыкальный 
материал: 
П. И. Чайковский 
«Осень: Октябрь», 
А. Вивальди 
«Осень»; 
Ф. Шопен «Осень»; 
Репродукции картин: 
В. Бялыницкий-
Бирули «Задумчивые 
дни осени». 
 
«О чём рассказывает 
музыка»  
Формирование 
эмоциональной 
отзывчивости, любви 
к окружающему 
миру.  
1)формировать 
потребность в 
общении с музыкой. 
2)Учить 
воспринимать 
музыку как важную 
часть жизни 
человека. 
3)учить понимать 
эмоционально-
образное содержание 
музыкального 
произведения. 
 
Музыкальный 
материал: 
М. Мусоргский «Баба 
Яга» (цикл 
«Картинки с 
выставки»); 
Н. Римский-Корсаков 
«Звездочет» (опера 
«Золотой петушок»); 
Э. Григ «В пещере 
горного короля» 
(сюита «Пер Гюнт»). 
 
На занятиях будем использовать следующие методы: 
 На первоначальном этапе развития эмоциональной отзывчивости 
происходит активация эмоционального отклика обучающихся и развитие у 
них способности определять настроение, характер произведения посредством 
использования педагогом таких методов как: 
 - метод первоначальной ориентировки (С.М. Чемортан), в процессе 
использования которого обучающимся предлагается внимательно 
прослушать музыкальное произведение и определить его настроение с 
помощью слова. Заблаговременно учитель знакомит обучающихся с 
основными настроениями и их особенностями, используя рисунки из книг и 
пиктограммы. Также могут быть использованы такие игры, как «Узнай 
настроение», «Угадай-ка»; 
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 - метод контрастного сопоставления (О.П. Рыданова) заключается в 
определении настроений разных музыкальных произведений и оттенков 
контрастных настроений в одном музыкальном произведении. Обучающимся 
предлагается прослушать музыкальные произведения, противоположные по 
настроению. Также могут быть использованы игры, где художественные 
образы контрастны по настроению: «Мямлик и Шустрик», «Озорник и 
Ябеда». 
 На следующем этапе у обучающихся происходит развитие способности 
воплощать переживание, возникшее у него  при восприятии музыкального 
произведения. Могут быть использованы такие методы, как: 
 - метод уподобления характеру художественного образа, который 
проявляется в разнообразии творческих действий обучающихся 
(Л.В. Ясинских): моторно-двигательные, словесные, вокальные, темброво-
инструментальные, интонационные. В процессе использования данного 
метода у обучающихся происходит активация творческих способностей, 
формирование «интонационного словаря». Учитель показывает 
обучающимся в процессе пения,  различные интонации, способные чётко 
передать настроение музыкального произведения, которые далее 
используются обучающимися для передачи эмоционального переживания 
через собственную интонацию. Задания для обучающихся подбираются по 
принципу доступности эмоционального содержания эмоциональному опыту 
ребёнка. Также могут быть использованы такие игры, как «Забытая 
игрушка», «Голос инструмента». 
 - метод моделирования художественно-творческого процесса 
(Л.В. Школяр) воплощает чувства, возникшие в результате эмоционального 
отклика на музыкальное произведение в собственной музыкально-творческой 
деятельности обучающегося. Учитель нацеливает обучающегося на создание 
собственного творческого продукта с помощью повествования о каком-то 
событии, совместно со школьниками определяет тему-идею и осуществляет 
поиск средств музыкальной выразительности (интонации, темпа, динамики), 
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с помощью которых можно определить эмоционально-образное содержание 
музыкального произведения. Темы творческих сочинений: «Веселый день», 
«Плакса», «Весельчак», «Дождик», «Море», «Игра в лошадки», «Ночь»; 
 - метод «сочинение сочинённого» (В.О. Усачева) выявляет 
общефилософскую сущность проблемы бытия: каждый человек приходит в 
этот уже созданный («сочиненный») мир, чтобы прожить («сочинить») свою 
жизнь, но открывает для себя то, что существовало до него и существует в 
рамках уже сочиненного. Суть метода – в осмыслении с помощью 
музыкального языка значимой идеи, жизненной ситуации либо отношения к 
чему-нибудь, что требует первичной музыкальной «формулировки» предмета 
осмысления, дальнейшего её рассмотрения. Развития и обобщения – вывода 
или другого, музыкально целесообразного и содержательно обоснованного 
завершения. 
 - метод создания композиций (Л.В. Горюнова) Направлен на сочетание 
разных видов музыкально-творческой деятельности (слушание музыки, 
хоровое и сольное пение, игра на элементарных музыкальных инструментах, 
игра в четыре руки с учителем, движение под музыку и др) при исполнении 
одного и того же музыкального произведения. Данный метод позволяет 
включить всех обучающихся в активную музыкальную деятельность и в то 
же время способствует наиболее полному изучению музыкального 
произведения. 
 На заключительном этапе развития эмоциональной отзывчивости 
происходит определение обучающимися эмоционально-образного 
содержания произведения. На данном этапе используются такие методы как: 
 - словесные методы (рассказ, беседа, объяснение) (М.Н. Скаткин) 
раскрывают эмоционально-образное содержание музыкального 
произведения, конструируют эмоциональные переживания обучающихся. 
Педагог помогает установить школьникам взаимосвязь между настроением и 
эмоционально-образным содержанием музыкального произведения. 
Обучающийся повествует о своём переживании какой-то аналогичной 
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эмоции с переживанием музыки. Данный метод способствует пониманию 
эмоционально-образного содержания музыкального произведения. 
 - метод осознания личностного смысла музыкального произведения 
(А.А. Пиличаускас) направлен на вербализацию не музыки, а собственных 
переживаний ребёнка при её восприятии. В результате у обучающегося 
появляется индивидуальное отношение к музыкальному произведению, 
личностная оценка. 
 - метод размышления о музыке (Д.Б. Кабалевский). Автор данного 
метода раскрывает его сущность следующим образом: «Важно, чтобы 
решение новых вопросов приобретало форму кратких собеседований учителя 
с учащимися. В каждом таком собеседовании должны ощущаться три 
неразрывно связанных момента: 
 - первый − четко сформулированная учителем задача; 
 - второй − постепенное, совместно с учащимися, решение этой задачи; 
 - третий −окончательный вывод, который произнести (всегда, когда это 
возможно) должны сами учащиеся». 
 Характеризуя данный метод, Д.Б. Кабалевский подчёркивает, что 
столкновение мнений вызывает «творческий конфликт», который приводит к 
открытию новых, точнее, к осознанию давно уже известных, но ранее не 
осознававшихся истин (например, о возможности «встречи» в одном 
произведении жанровых основ музыки, о соотношении в музыке 
выразительности и изобразительности, о разных гранях интонации, стилевых 
особенностях того или иного композитора и т.п). 
 - метод сравнения выступает в самых различных модификациях: 
 1. метод выявления сходства и различия, который Д.Б. Кабалевский 
выделяет в качестве одного из важнейших в музыкальном образовании. По 
его мнению, этот метод может быть использован «начиная от восприятия и 
осознания малейших «строительных» элементов музыки вплоть до 
различения полной несхожести или, напротив, значительной близости 
творческих стилей разных композиторов»; 
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 2. метод идентификации − отождествление предметов, объектов, 
явлений, процессов, их опознание (как, например, узнавание знакомого 
произведения среди других); 
 3. метод перекодирования − представление содержания в иной 
знаковой системе (к примеру, выражение музыкального образа средствами 
музыкально-пластического интонирования). 
 ᅟНа ᅟначальном ᅟэтапе ᅟвнедрения ᅟразработанной ᅟсерии ᅟзаданий 
ᅟмузыкально-творческого ᅟхарактера, ᅟнаправленных ᅟна развитие 
эмоциональной отзывчивости, ᅟобучающиеся чувствовали себя эмоционально 
скованно: ᅟмало, ᅟкто ᅟсоглашался ᅟучаствовать ᅟв ᅟиграх, отказывались 
выполнять задания в одиночку, предпочитали не высказываться. ᅟНо ᅟв ᅟходе 
ᅟпоследующей ᅟработы, школьники ᅟпочувствовали ᅟсебя ᅟболее ᅟраскрепощённо 
ᅟи ᅟуверенно: ᅟони ᅟс ᅟособым ᅟудовольствием ᅟвыполняли ᅟпредлагаемые ᅟнами 
ᅟзадания, ᅟзвучащие ᅟмузыкальные ᅟобразы ᅟвызывали ᅟу ᅟдетей ᅟяркие 
ᅟэмоциональные ᅟимпульсы, ᅟразнообразные ᅟдвигательные ᅟреакции усиливали 
ᅟрадость ᅟи ᅟудовольствие ᅟот ᅟдвижения. ᅟРеализация ᅟэмоциональных 
ᅟпереживаний ᅟпроисходила ᅟпосредством ᅟвыразительных ᅟдвижений, вокально 
и инструментально.  
Таким ᅟобразом, ᅟразработанная нами серия внеклассных занятий, 
предполагает использованиеᅟзаданий, ᅟметодов ᅟи ᅟприёмов, ᅟспособствующих 
развитию ᅟэмоциональной ᅟотзывчивости обучающихся при ᅟсоблюдении 
условий: 
 - создание ᅟблагоприятной ᅟатмосферы ᅟдля ᅟпроявления ᅟэмоциональной 
ᅟотзывчивости ᅟмладших ᅟшкольников ᅟна ᅟмузыку; ᅟ 
 - систематическое ᅟиспользование ᅟучителем ᅟметодов ᅟи ᅟприёмов (метод 
первоначальной ориентировки в музыкальном произведении 
(С.М. Чемортан), метод контрастного сопоставления, метод уподобления 
характеру художественного образа (О.П. Рыданова), метод моделирования 
художественно-творческого процесса (Л.В. Школяр), словесные методы 
(М.Н. Скаткин), метод осознания личностного смысла (А.А. Пиличаускас), 
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метод размышления о музыке, метод «сочинения сочинённого» 
(Д.Б. Кабалевский), ᅟвлияющих ᅟна развитие ᅟэмоциональной ᅟотзывчивости ᅟу 
ᅟмладших ᅟшкольников; ᅟ 
 - создание творческих ᅟзаданий ᅟдля развития ᅟэмоциональной 
ᅟотзывчивости ᅟмладших ᅟшкольников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  
 В рамках выпускной квалификационной работы мы рассмотрели одну 
из самых важных и актуальных проблем современной педагогики — 
развитие эмоциональной отзывчивости младших школьников в музыкально-
творческой деятельности. В работе мы рассмотрели сущность и структуру 
понятия «эмоциональная отзывчивость», возможности музыкально-
творческой деятельности в развитии эмоциональной отзывчивости. 
 Из всего многообразия трактовок разных авторов понятия 
«эмоциональная отзывчивость», мы разделяем позицию В.П. Анисимова. 
Данный автор определяет это понятие следующим образом: «Эмоциональная 
отзывчивость - это способность личности к соответствующему переживанию 
музыкального содержания и ценностно-смысловому осознанию (рефлексии) 
своих ассоциаций, мыслеобразов в процессе восприятия, исполнения и 
сочинения музыки» [4, с.182]. 
 Данное определение подтверждает, что эмоциональная отзывчивость 
младшего школьника рассматривается как одна из базовых предпосылок 
взаимодействия с искусством, как ядро музыкальности, как способность 
переживать эмоционально-образное содержание музыки, понимать его. 
«Эмоциональная отзывчивость младших школьников характеризуется 
высокой впечатлительностью, возбудимостью, гибкостью, отзывчивостью на 
всё яркое, новое, необычное» [4, с.121]. 
 На основании определения, данного В.П. Анисимовым нами были 
выделены следующие показатели эмоциональной отзывчивости:  
 - способность эмоционально откликаться на музыкальное 
произведение; 
 - способность воплощать переживания в музыкально-творческой 
деятельности; 
 - способность понимать эмоционально-образное содержание 
музыкального произведения; 
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 В ходе нашего практического исследования выявлены особенности 
развития эмоциональной отзывчивости у младших школьников, а также 
раскрыты возможности музыкально-творческой деятельности в её развитии. 
Концепция нашей работы базируется на положении о том, что «музыкально-
творческая деятельность – это, прежде всего, общение посредством 
искусства, интеллектуальное, этическое и эстетическое развитие ребёнка, 
которое включает в себя формирование эстетического идеала и 
художественного вкуса, способность активного идейно-эмоционального 
отклика на эстетические явления изучаемого искусства, способность 
эстетического восприятия, переживания, суждения, оценки» [68, с. 3]. Нами 
было обнаружено, что данный вид деятельности не ограничивает 
эмоциональные проявления детей, предоставляет широкий спектр для 
развития эмоциональной отзывчивости младших школьников. 
Эмоциональная отзывчивость проявляется и может быть выявлена в 
различных видах музыкально-творческой деятельности ребенка – в 
восприятии музыки, вокальной и пластической импровизации, 
музицировании на музыкальных инструментах. О её проявлениях можно 
судить по эмоциональным реакциям в процессе музыкальных занятий, по 
вербальному и невербальному выражению отношения к прослушанной 
музыке, продуктам творческой деятельности учащихся и т. д. 
 В ходе проведённого нами практического исследования был выявлен 
уровень развитости эмоциональной отзывчивости на музыкальные 
произведения у обучающихся 3 класса. Для достижения этой цели нами была 
выбрана диагностика Л.В. Ясинских. Для проведения диагностического 
исследования по выявлению уровня развитости эмоциональной отзывчивости 
мы предложили школьникам для прослушивания фортепианную пьесу 
«Первая утрата» Р. Шумана. Диагностика представляла из себя 
последовательное выполнение трёх заданий. Каждое задание устанавливало 
уровень развитости определённого показателя эмоциональной отзывчивости. 
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 Результаты исследования на начальном этапе практического 
исследования позволили выявить три уровня развитости эмоциональной 
отзывчивости на музыкальные произведения. Согласно результатам, на 
низком уровне развитости эмоциональной отзывчивости 5 обучающихся 
(29%), на среднем уровне — 10 обучающихся (59%) и на высоком уровне — 
2 обучающихся (12%). Преобладающее количество обучающихся находилось 
на среднем уровне развитости эмоциональной отзывчивости на музыкальные 
произведения, что явилось для нас стимулом к разработке комплекса занятий 
по её развитию. 
 Реализация разработанного содержания педагогической работы на 
практике подтвердила, что музыкально-творческая деятельность является 
эффективным условием развития эмоциональной отзывчивости у младших 
школьников. Мы предполагаем, что выделенные нами методы, приёмы, 
которые мы использовали при разработке комплекса занятий, способствуют 
развитию эмоциональной отзывчивости у младших школьников. При 
организации занятий нами учитывалась такая последовательность этапов: 
 - первый этап, в процессе которого обучающийся через систему 
вопросов определяет настроение и характер произведения; 
 - второй этап, в процессе которого осуществляется создание 
обучающимся своего собственного творческого продукта при использовании 
различных видов музыкально-творческой деятельности; в творческом 
продукте воплощается переживание на эмоциональный отклик, который 
возник как первоначальная реакция на музыкальное произведение; 
 - третий этап, в процессе которого обучающийся через проведение 
сопоставления собственной эмоции с эмоцией произведения, приходит к 
пониманию эмоционально-образного содержания музыкального 
произведения. 
 Основными методами развития эмоциональной отзывчивости на 
первом этапе будем считать: метод первоначальной ориентировки в 
произведении (С.М. Чемортан), метод контрастного сопоставления 
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(О.П. Рыданова). На втором этапе использовались следующие методы: метод 
уподобления характеру художественного образа (О.П. Рыданова), метод 
моделирования художественно-творческого процесса (Л.В. Школяр). На  
третьем этапе нами были применены:  словестные методы (М.Н. Скаткин), 
метод осознания личностного смысла (А.А. Пиличаускас), метод 
размышления о музыке, метод «сочинения сочинённого» (Д.Б. Кабалевский). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Уровни развития эмоциональной отзывчивости на музыкальные 
произведения 
Диагностические 
показатели 
Уровни проявления диагностического показателя 
Низкий Средний Высокий 
Способность 
эмоционально 
откликаться на 
музыкальное 
произведение 
Обучающийся 
неадекватно 
определяет 
настроение 
произведения, 
отсутствует эмпатия. 
Обучающийся 
адекватно определяет 
одно настроение, без 
дифференциации его 
оттенков, отсутствие 
эмпатии в интонации 
голоса при ответе. 
Обучающийся 
адекватно определяет 
настроение, характер 
музыкального 
произведения, 
способен обобщить 
контрастные эмоции 
с их оттенками. 
Прослеживается ярко 
выраженная эмпатия 
в интонации голоса 
при ответе. 
Способность 
воплощать 
переживания в 
музыкально-
творческой 
деятельности, 
возникшее при 
восприятии 
музыкального 
произведения в 
собственном 
творческом продукте 
У обучающегося не 
развита способность 
к самостоятельному 
нахождению 
способов для 
воплощения 
переживания. 
Эмоционально-
интонационная 
выразительность 
заключается в 
подражании другим, 
разнообразие 
отсутствует. 
Обучающийся 
способен найти 
способ для 
воплощения 
переживания с 
помощью педагога, 
эмоционально 
сдержан при 
воплощении 
переживания, 
разнообразие 
способов 
отсутствует. 
Обучающийся 
самостоятельно 
находит 
разнообразные 
варианты 
воплощения 
переживания 
адекватные своему 
эмоциональному 
ощущению. 
Эмоционален при 
выполнении заданий. 
Понимание 
эмоционально-
образного 
содержания 
музыкального 
произведения 
У обучающегося 
отсутствует связь 
между выявленным 
настроением 
музыкального 
произведения и его 
содержанием. При 
определении 
содержания 
музыкального 
произведения не 
способен установить 
связь с личностным 
переживанием. 
Связь между 
выявленным 
настроением 
музыкального 
произведения и его 
содержанием 
обучающийся 
устанавливает с 
помощью педагога.  
Направлен на 
абстрактную 
жизненную 
ситуацию. 
Обучающийся верно 
определяет 
эмоционально-
образное содержание 
музыкального 
произведения, в 
котором находит 
аналог собственному 
жизненному опыту. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Результаты обучающихся 3 класса по показателям развитости 
эмоциональной отзывчивости 
Результаты по показателю «способность эмоционально откликаться на 
музыкальное произведение» 
№ 
п/п 
Имя Фамилия 
 
Сумма баллов Уровень 
1. Лиза Б. 1 низкий 
2. Вероника Б. 1 низкий 
3. Полина Б. 3 высокий 
4. Вика В. 2 средний 
5. Серафима В. 2 средний 
6. Иван И. 1 низкий 
7. Артем И. 2 средний 
8. Вика К. 1 низкий 
9. Данил К. 1 низкий 
10. Лиза К. 2 средний 
11. Никита Л. 2 средний 
12. Лена М. 1 низкий 
13. Ваня О. 2 средний 
14. Лиза П. 1 низкий 
15. Марина Р. 2 средний 
16. Глеб С. 2 средний 
17. Данил С. 2 средний 
 
Результаты по показателю «способность воплощать переживания в 
музыкально-творческой деятельности» 
№ 
п/п 
Имя Фамилия 
 
Сумма баллов Уровень 
1. Лиза Б. 1 низкий 
2. Вероника Б. 2 средний 
3. Полина Б. 2 средний 
4. Вика В. 1 низкий 
5. Серафима В. 2 средний 
6. Иван И. 2 средний 
7. Артем И. 1 низкий 
8. Вика К. 1 низкий 
9. Данил К. 2 средний 
10. Лиза К. 1 низкий 
11. Никита Л. 2 средний 
12. Лена М. 1 низкий 
13. Ваня О. 2 средний 
14. Лиза П. 2 средний 
15. Марина Р. 1 низкий 
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16. Глеб С. 3 высокий 
17. Данил С. 1 низкий 
 
Результаты по показателю «способность понимать эмоционально-образное 
содержание музыкального произведения» 
№ 
п/п 
Имя Фамилия 
 
Сумма баллов Уровень 
1. Лиза Б. 3 средний 
2. Вероника Б. 3 низкий 
3. Полина Б. 9 высокий 
4. Вика В. 5 средний 
5. Серафима В. 6 средний 
6. Иван И. 6 средний 
7. Артем И. 5 средний 
8. Вика К. 3 низкий 
9. Данил К. 5 средний 
10. Лиза К. 5 средний 
11. Никита Л. 4 средний 
12. Лена М. 3 низкий 
13. Ваня О. 6 средний 
14. Лиза П. 3 низкий 
15. Марина Р. 5 средний 
16. Глеб С. 7 высокий 
17. Данил С. 5 средний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
Сравнительный анализ Образовательных Программ по музыке 
 
Критерии сравнения Примерная 
программа 
Минобразования 
РФ 
Авторская программа 
Пояснительная записка Цель: формирование 
музыкальной культуры как 
неотъемлемой части 
духовной культуры 
школьников  
Задачи:  
— воспитание интереса и 
любви к музыкальному 
искусству, художественного 
вкуса, чувства музыки как 
основы музыкальной 
грамотности; 
— развитие активного, 
прочувствованного и 
осознанного восприятия 
школьниками лучших 
образцов мировой 
музыкальной культуры 
прошлого и настоящего и 
накопление на его основе 
тезауруса; 
— багажа музыкальных 
впечатлений, интонационно-
образного словаря, 
первоначальных знаний о 
музыке, опыта 
музицирования, хорового 
исполнительства, 
необходимых для 
ориентации ребенка в 
сложном мире музыкального 
искусства.  
Методические принципы: 
- увлеченности; 
- триединства деятельности 
композитора-исполнителя-
слушателя; 
- принцип «тождества и 
контраста»; 
- интонационности. 
Цель: формирование 
художественной культуры 
обучающихся в контексте 
различных видов 
творческого познания 
действительности и 
оптимизация созидательных 
качеств личности. 
Задачи: 
- разработка и внедрение 
творческой системы 
массового музыкально-
эстетического образования. 
Методические принципы: 
- целостности; 
- ассоциативности; 
- сюжетности и историко-
тематической построенности 
уроков. 
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Продолжение приложения 3 
Содержание программы Структуру 
программы составляют 
разделы. Названия разделов 
являются выражением 
художественно-
педагогической идеи блока 
уроков, четверти, года.  
1 класс: 
1 раздел «Музыка вокруг 
нас»  
2 раздел «Музыка и ты».  
2-4 классы: 
1 раздел «Россия-Родина 
моя».  
2 раздел «День, полный 
событий»  
3 раздел «О России петь - 
что стремиться в храм».  
4 раздел «Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло».  
5 раздел «Вмузыкальном 
театре».  
6 раздел «В концертном 
зале».  
7 раздел «Чтоб музыкантом 
быть, так надобно уменье» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Систематизировано по 
классам, темам и разделам. 
1 класс: общая тема - «Моя 
школа, семья, друзья»; 
2 класс: общая тема - 
«Красота вокруг нас»; 
3 класс: общая тема - 
«Любимые образы и герои»; 
4 класс: общая тема - «Мир 
народной фантазии». 
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Продолжение приложения 3 
Требования к подготовке 
обучающихся по классам 
1 класс: 
- роль музыки в 
повседневной жизни; 
- музыкальные инструменты; 
- своеобразие музыкального 
произведения, 
интонационно-осмысленное 
воспроизведение 
музыкальных образов. 
2 класс: 
- музыкальные образы 
родного края; 
- мир ребёнка в 
музыкальных интонациях; 
- обряды и праздники 
русского народа; 
- симфонический оркестр, 
тембры инструментов, 
создание музыкального 
спектакля; 
- музыкальные портреты и 
образы; 
- музыкальная речь и 
музыкальный язык; 
- жанры музыки; 
- конкурсы. 
3 класс: 
- образы в романсах 
защитников Отечества; 
- выразительность и 
изобразительность в музыке 
разных жанров и стилей;  
- образ праздника;  
- образы былинных 
сказителей;  
- интонационно-образное 
развитие в опере и балете; 
- мюзикл; 
- контрастные образы 
сюиты, симфонии; 
- музыкальная форма. Джаз. 
Импровизация. 
4 класс: 
- жанры народных песен; 
- музыкально-поэтические 
образы;  
- церковные песнопения;  
Сформулированы в 
различных терминах: знать, 
уметь, понимать, 
интерпретировать, 
доказывать. 
1 класс: 
Эмоциональное вхождение в 
мир музыки; оптимизация 
через игровую деятельность. 
2 класс: 
Углубление представлений о 
связи различных видов 
искусства. В системе 
ключевых и этапных 
понятий внимание уделяется 
проблеме художественного 
образа-музыкального, 
поэтического, живописного. 
Творческие задания 
нацелены на усвоение языка 
музыкального искусства, его 
специфики по сравнению с 
литературой и живописью. 
Упражнения на развитие 
интонационных, мелодико-
ритмических, тембровых 
представлений. 
3-4 классы: 
Формирование целостного и 
вместе с тем 
дифференцированного 
представления о 
неразрывной связи искусства 
с окружающим миром и 
деятельностью человека. 
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- мифы, легенды, предания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
Упражнения и задания для развития у обучающихся способности 
эмоционально откликаться на музыкальные произведения 
 
 Упражнение ᅟ«Лад: ᅟмажор ᅟи ᅟминор» ᅟнаправлено ᅟна развитие умения 
эмоционально откликаться на музыкальные произведения; на постижение 
ᅟпонятий ᅟ«лад», ᅟ«мажор», ᅟ«минор». ᅟ 
 Обучающимся предлагается найти ᅟоригинальные ᅟэмоциональные 
ᅟхарактеристики ᅟдвух ᅟосновных ᅟладов: ᅟмажора ᅟи ᅟминора. ᅟПодобрать 
ᅟобразные ᅟсравнения ᅟк ᅟладам. ᅟНапример: ᅟмажор ᅟ- ᅟ«Боевая ᅟжизнь», ᅟ«Удары ᅟо 
ᅟкамни», ᅟ«Восход ᅟсолнца»; ᅟминор ᅟ- ᅟ«Закат ᅟсолнца», ᅟ«Беседа ᅟдеревьев ᅟв 
ᅟлесу», ᅟ«звезды ᅟведут ᅟхоровод» ᅟи ᅟдр. 
 Фрагмент ᅟурока 
 На ᅟдоске ᅟкартинка ᅟМ. Нестерова ᅟ«Два ᅟлада». 
Учитель просит посмотреть обучающихся на картинку М. Нестерова. И 
рассказывает легенду: 
Давно ᅟэто ᅟбыло. ᅟВ ᅟте ᅟдалекие ᅟвремена ᅟжили ᅟна ᅟРуси ᅟюноша ᅟи 
ᅟдевушка. ᅟОн ᅟлюбили ᅟдруг ᅟдруга. ᅟ 
Все ᅟлюбовались ᅟими ᅟи ᅟназывали ᅟих ᅟ«два ᅟлада». ᅟОднако ᅟотец ᅟдевушки, 
ᅟбогатый ᅟкнязь, ᅟхотел ᅟвыдать ᅟее ᅟзамуж ᅟза ᅟиноземного ᅟкнязя. 
Однажды ᅟцарь ᅟувидел ᅟвлюбленных ᅟна ᅟберегу ᅟозера. ᅟОни ᅟстояли 
ᅟрядом ᅟу ᅟбелоствольных ᅟберез ᅟи, ᅟкак ᅟзачарованные, ᅟглядели ᅟна ᅟдвух 
ᅟлебедей. ᅟ(А ᅟвы ᅟзнаете ᅟо ᅟлебединой ᅟверности? ᅟПогибает ᅟодин ᅟ- ᅟдругой 
ᅟразбивается ᅟс ᅟвысоты ᅟо ᅟземлю.) 
Разгневался ᅟотец, ᅟпришпорил ᅟконя. ᅟНо ᅟчто-то ᅟвдруг ᅟдрогнуло ᅟу ᅟнего ᅟв 
ᅟгруди. ᅟИ ᅟвспомнилось ᅟдетство, ᅟи ᅟтакое ᅟже ᅟозеро, ᅟи ᅟэти ᅟлебеди, ᅟи ᅟощущение 
ᅟсчастья…Тихо ᅟповернул ᅟон ᅟобратно. 
А ᅟчерез ᅟкороткое ᅟвремя ᅟв ᅟкняжеских ᅟхоромах ᅟбыл ᅟсвадебный ᅟпир. 
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Долго ᅟпотом ᅟна ᅟРуси ᅟпередавали ᅟиз ᅟуст ᅟв ᅟуста ᅟлегенду ᅟо ᅟдвух ᅟладах ᅟ- 
ᅟо ᅟлюбви-согласии ᅟи ᅟлюбви-удаче. 
Учитель: Какие ᅟчувства ᅟвы ᅟиспытываете, ᅟглядя ᅟна ᅟэту ᅟкартину? 
ᅟ(Нежность, ᅟтрепетность, ᅟдоброту, ᅟпокой, ᅟвосторг). 
Как ᅟвы ᅟдумаете, ᅟкакая ᅟмузыка ᅟотразила ᅟбы ᅟнастроение ᅟкомпозитора, 
ᅟесли ᅟбы ᅟон ᅟпопытался ᅟрассказать ᅟэту ᅟлегенду? ᅟДавайте ᅟже ᅟсоздадим ᅟтакой 
ᅟмузыкальный ᅟобраз ᅟвместе. ᅟ(Музыка ᅟбудет ᅟплавная, ᅟмягкая, ᅟласковая, 
ᅟнегромкая ᅟи ᅟт.д.) 
То ᅟесть ᅟмы ᅟс ᅟвами ᅟтолько ᅟчто ᅟпередали ᅟчувства, ᅟкоторые ᅟхудожник 
ᅟвложил ᅟв ᅟсоздание ᅟкартины. ᅟВидите, ᅟкак ᅟблизки ᅟзвуки ᅟи ᅟкраски ᅟв 
ᅟискусстве. 
Вспомните ᅟмелодии, ᅟблизкие ᅟпо ᅟнастроению ᅟэтой ᅟкартине. ᅟ(«Вальс 
ᅟцветов», ᅟ«Осенняя ᅟпеснь» ᅟЧайковского, ᅟ«Перепелочка» ᅟи ᅟт.д.) 
 
Фрагмент урока «Природа и музыка. Звучащие картины. Прощание с 
Масленицей» 
Прослушивание фрагмента из опреры «Снегурочка» «Сцена в 
заповедном лесу. Хоровод и песня», р.н.п. «Ой, блины». 
 ᅟ- ᅟКакая ᅟпо ᅟхарактеру ᅟпесня? ᅟДавайте ᅟучиться ᅟговорить ᅟо ᅟмузыке. 
ᅟ(Веселая, ᅟбыстрая, ᅟживая ᅟи ᅟдр.) ᅟУчитель ᅟвывешивает ᅟтаблицу 
ᅟэмоциональных ᅟнастроений ᅟ(на ᅟразного ᅟцвета ᅟбумаге ᅟнаписаны ᅟслова-
синонимы). ᅟДети ᅟподбирают ᅟподходящие ᅟиз ᅟтех, ᅟчто ᅟне ᅟбыли ᅟназваны. 
Группы ᅟслов: 
Радостно ᅟ- ᅟНабожно 
Торжественно ᅟ- ᅟРобко 
Энергично ᅟ- ᅟРаздраженно 
Поэтично ᅟ- ᅟДерзко 
Грозно ᅟ- ᅟСтрастно 
Нежно ᅟ- ᅟСонливо 
Спокойно ᅟ- ᅟТанцевально 
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Тяжело ᅟ- ᅟВзволнованно 
Бесконечно ᅟ- ᅟШутливо 
Элегантно ᅟ(19 ᅟлистов, ᅟк ᅟкаждому ᅟслову ᅟнаписано ᅟнесколько 
ᅟсинонимов). 
Когда ᅟзвучит ᅟтакая ᅟмелодия? ᅟ(На ᅟпраздниках, ᅟсвадьбах, ᅟгуляньях ᅟи 
ᅟт.д.). 
Вот ᅟсколько ᅟразных ᅟслов ᅟможно ᅟсказать ᅟо ᅟтакой ᅟмузыке. ᅟА ᅟкакой ᅟей 
ᅟподойдет ᅟцвет? ᅟ(Розовый, ᅟбелый, ᅟоранжевый, ᅟжелтый, ᅟкрасный, ᅟто ᅟесть 
ᅟвеселой ᅟмузыке ᅟсоответствуют ᅟтеплые ᅟтона). 
Давайте ᅟсыграем ᅟэту ᅟмелодию ᅟс ᅟнашими ᅟинструментами ᅟв ᅟтаком 
ᅟнастроении, ᅟкоторое ᅟмы ᅟей ᅟдали ᅟ- ᅟвеселом, ᅟрадостном ᅟ(Учитель ᅟраздает 
ᅟзвонки, ᅟметаллофоны, ᅟбубны, ᅟложки, ᅟтреугольник). 
Давайте, ᅟисполним ᅟпесню ᅟтак, ᅟчтобы ᅟноги ᅟзаходили. 
Песня ᅟвходит ᅟв ᅟдуховную ᅟжизнь ᅟдетей, ᅟпридаёт ᅟяркую ᅟокраску ᅟих 
ᅟмыслям, ᅟпробуждает ᅟчувство ᅟлюбви ᅟк ᅟРодине, ᅟк ᅟкрасоте ᅟокружающего 
ᅟмира. ᅟМелодия ᅟи ᅟслово ᅟродной ᅟпесни ᅟ- ᅟмогучая ᅟвоспитательная ᅟсила, 
ᅟраскрывающая ᅟперед ᅟребёнком ᅟнародные ᅟидеалы ᅟи ᅟчаяния. 
Упражнение «Копилка музыкальных терминов» 
В ᅟработе ᅟпо ᅟсовершенствованию ᅟлексического ᅟсостава ᅟречи ᅟследует 
ᅟпредложить ᅟпроблемное ᅟзадание ᅟ«Копилка ᅟмузыкальных ᅟтерминов», 
ᅟкоторое ᅟвыполняется ᅟна ᅟпротяжении ᅟвсех ᅟуроков. ᅟ 
Задание ᅟимеет ᅟдва ᅟварианта. 
Первый ᅟвариант ᅟпостроен ᅟна ᅟтом, ᅟчто ᅟученики ᅟдолжны ᅟподтвердить 
ᅟили ᅟопровергнуть ᅟмнение ᅟсамого ᅟучителя ᅟо ᅟпрослушанном ᅟими 
ᅟмузыкальном ᅟпроизведении. ᅟ 
Второй ᅟвариант ᅟприема ᅟ«Копилка ᅟмузыкальных ᅟтерминов» 
ᅟзаключается ᅟв ᅟтом, ᅟчто ᅟдети ᅟрасширяют ᅟсвою ᅟлексику ᅟопределений, 
ᅟзапоминая ᅟновые ᅟтермины, ᅟкоторые ᅟназывал ᅟкто-нибудь ᅟиз ᅟсамих 
ᅟучащихся. ᅟБлагодаря ᅟхоровому ᅟответу ᅟновый ᅟтермин ᅟпрочно ᅟзакрепляется ᅟв 
ᅟпамяти ᅟдетей. 
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Термины ᅟк ᅟзаданию ᅟ«Копилка ᅟмузыкальных ᅟтерминов» 
Веселая Радостная, ᅟсчастливая, ᅟбодрая, ᅟрезвая, ᅟсмешная, ᅟигривая, 
ᅟскачущая, ᅟсолнечная, ᅟзадорная, ᅟозорная, ᅟшутливая, ᅟбойкая. 
Грустная Печальная, ᅟневеселая, ᅟжалобная, ᅟзадумчивая, ᅟскорбная, ᅟхмурая, 
ᅟобиженная, ᅟпросящая. 
Нежная Ласковая, ᅟплавная, ᅟосторожная, ᅟзадушевная, ᅟмечтательная, 
ᅟсветлая, ᅟпрозрачная, ᅟспокойная, ᅟдобрая, ᅟприветливая, 
ᅟнеторопливая, ᅟмягкая, ᅟплавная, ᅟнапевная, ᅟпротяжная, 
ᅟсдержанная. 
Сильная Четкая, ᅟрешительная, ᅟторжественная, ᅟпраздничная, ᅟбодрая, 
ᅟважная, ᅟгордая, ᅟпобедная, ᅟмужественная, ᅟбесстрашная, 
ᅟотважная, ᅟгрозная, ᅟвоенная, ᅟсолдатская, ᅟсуровая, ᅟстрогая, 
ᅟуверенная, ᅟхрабрая, ᅟсмелая. 
Взволнован-
ная 
Тревожная, ᅟбеспокойная, ᅟтаинственная, ᅟсказочная, ᅟторопливая, 
ᅟстремительная, ᅟволшебная. 
Отрывистая Легкая, ᅟострая, ᅟшутливая, ᅟколючая. 
Страшная Злая, ᅟгрубая, ᅟнастороженная, ᅟопасливая, ᅟпугливая, ᅟсердитая, 
ᅟнедовольная, ᅟтемная. 
 
Полученный ᅟшкольниками ᅟновый ᅟуровень ᅟвладения ᅟмузыкально-
определительным ᅟлексиконом ᅟслужил ᅟбазой ᅟдля ᅟпоследующего ᅟего 
ᅟпереноса ᅟна ᅟновые, ᅟизучаемые ᅟв ᅟдальнейшем ᅟмузыкальные ᅟпроизведения. 
ᅟДети ᅟприобретают ᅟнавык ᅟдавать ᅟмузыкальной ᅟпьесе ᅟне ᅟодиночные 
ᅟопределения, ᅟа ᅟцелые ᅟтерминологические ᅟ«цепочки» ᅟблизких ᅟпо ᅟсмыслу 
ᅟслов. 
Заполнение ᅟтаблицы ᅟ«Копилка ᅟмузыкальных ᅟтерминов», ᅟкоторая 
ᅟпоказывает, ᅟкакие ᅟчувства ᅟи ᅟнастроения ᅟотражены ᅟв ᅟмузыкальных 
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ᅟпроизведениях, ᅟрасширяет ᅟсловарь ᅟэстетических ᅟэмоций, ᅟразвивает 
ᅟэмоциональную ᅟпамять. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 
Упражнения и задания для развития способности выражать переживание в 
музыкально-творческой деятельности 
 
Упражнения, ᅟнаправленные ᅟна ᅟформирование ᅟумений ᅟвыбирать 
ᅟспособы ᅟдействия ᅟ(движения, ᅟпоходка, ᅟмимика, ᅟжест) ᅟдля ᅟпередачи 
ᅟхарактера ᅟразличных ᅟперсонажей; ᅟпривычки, ᅟпозы, ᅟвыражения; 
ᅟспособности ᅟвыражать ᅟразнообразные ᅟэмоциональные ᅟпереживания ᅟи 
ᅟнастроения ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟмузыкально-образным содержанием. 
 «Дождь ᅟидёт» ᅟ- ᅟупражнение ᅟна ᅟинтонацию. 
- ᅟПроизнеси ᅟс ᅟразной ᅟинтонацией ᅟслова ᅟ«дождь ᅟидёт»: ᅟвопросительно, 
ᅟвосклицательно, ᅟутвердительно. 
Игра ᅟ«Дождь ᅟидет» 
- ᅟДождь ᅟидет, ᅟдождь ᅟидет… 
Ну, ᅟкогда ᅟже ᅟон ᅟпройдет? 
- ᅟВот ᅟкогда ᅟидти ᅟустанет, 
Вот ᅟтогда ᅟи ᅟперестанет. 
Дождь ᅟидет, ᅟдождь ᅟидет, 
Дождь ᅟидет… ᅟН. ᅟМихайлова 
- ᅟПопробуй ᅟспеть ᅟих ᅟс ᅟразным ᅟнастроением: ᅟуныло, ᅟс ᅟюмором, 
ᅟсердито, ᅟпечально, ᅟзадиристо, ᅟдерзко, ᅟнадоедливо. 
- ᅟИзобрази ᅟзвуки ᅟдождя ᅟлёгким ᅟпостукивание ᅟкарандаша. 
ᅟПрислушайся ᅟкак ᅟчередуются ᅟдва ᅟкоротких ᅟи ᅟодин ᅟдлинный: ᅟd ᅟd ᅟ. ᅟЭто 
ᅟритмический ᅟрисунок. 
 Игра ᅟ«Имена ᅟи ᅟритмы». ᅟУчащиеся ᅟдолжны ᅟхлопками ᅟизобразить 
ᅟритмические ᅟрисунки ᅟсвоих ᅟимен, ᅟдрузей, ᅟсоседей ᅟпо ᅟпарте. ᅟУдарные ᅟслоги 
ᅟотмечать ᅟболее ᅟсильными ᅟхлопками. 
СА-ша ᅟ- ᅟдва ᅟхлопка ᅟЙ ᅟЙ 
На-та-ша ᅟ- ᅟтри ᅟхлопка ᅟР ᅟЙ ᅟР 
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Петр ᅟ- ᅟодин ᅟхлопок ᅟЙ 
Еще ᅟодно ᅟтворческое ᅟзадание ᅟна ᅟразвитие ᅟчувства ᅟритма ᅟ- ᅟизвестная 
ᅟдетская ᅟпесенка ᅟ«Тень-тень» ᅟс ᅟэлементами ᅟтеатрализации: 
Тень-тень, ᅟпотетень 
Выше ᅟгорода ᅟплетень 
 После ᅟпервого ᅟисполнения ᅟпесни ᅟхором ᅟс ᅟпрохлопыванием 
ᅟритмического ᅟрисунка ᅟпредлагаем ᅟпропеть ᅟпо ᅟролям ᅟ(одну ᅟроль ᅟмогут 
ᅟодновременно ᅟисполнять ᅟодин ᅟ- ᅟтри ᅟчеловека). ᅟОдновременно ᅟс ᅟпением 
ᅟкаждый ᅟхлопает ᅟритм ᅟладошками. ᅟДалее ᅟдетям ᅟпредлагается ᅟ«пропеть» 
ᅟсвою ᅟроль ᅟладошками, ᅟбез ᅟучастия ᅟголоса. 
 Упражнение ᅟ«Эхо ᅟв ᅟгорах» развивает ᅟкоммуникабельность, ᅟвнимание, 
ᅟмузыкальный ᅟслух, ᅟпамять, ᅟчистоту ᅟинтонирования. ᅟУчащиеся ᅟдолжны 
ᅟбыли ᅟповторять ᅟдруг ᅟза ᅟдругом ᅟритмические ᅟрисунки, ᅟхлопая ᅟв ᅟладоши, 
ᅟпоют ᅟразные ᅟгласные ᅟзвуки, ᅟслоги. 
 Таким ᅟобразом, ᅟодно ᅟтворческое ᅟзадание ᅟвключает ᅟв ᅟсебя ᅟнесколько 
ᅟметодов ᅟи ᅟприемов ᅟисполнения: ᅟпение, ᅟтеатрализация, ᅟпластическое 
ᅟинтонирование, ᅟритмопластика, ᅟперевоплощение. 
 Инсценирование ᅟпесен. На ᅟуроках ᅟмузыки ᅟучащиеся ᅟс ᅟбольшим 
ᅟудовольствием ᅟпринимали ᅟучастие ᅟв ᅟинсценировке ᅟпесен. ᅟИм ᅟнеобходимо 
ᅟбыло ᅟпеть ᅟпесню ᅟи ᅟпоказывать ᅟгероя ᅟв ᅟдвижении. ᅟПесни ᅟбыли ᅟхорошо 
ᅟзнакомы: ᅟ«Потанцуй ᅟсо ᅟмной, ᅟдружок», ᅟ«У ᅟкаждого ᅟсвой ᅟмузыкальный 
ᅟинструмент», ᅟ«Урок», ᅟ«Антошка», ᅟ«Песенка ᅟпро ᅟкузнечика», ᅟ«Если ᅟб ᅟне 
ᅟбыло ᅟшкол» ᅟи ᅟдр. 
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